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SALON VICTORIA- EUGENIA
dinematógrafo. --Situadoen la Plaza de Riego
Hoy fíran piatinee a las 4 1[2, dedicada a jos  niños y por la noche, extraopdina 
•»íiinción en sección continua de 7 a 32 óxhibróhdose por úiííniá vez
^ ' ■ - ■ ■ I j A C O A S Í T A D A ^ ^
que anoche obtuvo gran éxito. —  Ultima exliibicióa de
E L  E N T E R R A U O R  ;
que también fué celebradísima. —  Mañana gran estreno.
— — "  P R E C I O S
platea con 4 entradas, 
ga}íica. . . • -
Ptas. 2 00
. 0  30
General . • ! , Ptas. 0.16
Media entrada (para niños . >  0.10
(Situado en la P lazí' de los M oros)
Hoy ee proyectará la soberbia película de larga duración titulada
. “ EL MINERO .RICO
Mañana viernes día de moda estreno de
EL i  b S O  DE L O S LEO N ES
hermosa cinematografía de emocionantes escenas y gran interés. _ ^
Los regalos qua so darán al público consistirán en ún valioso bolso de plata a las 
señoras y un reloj extraplano para la entrada general. Los regalos están expuestos 
éfl casa del señor Morganti calle del Marqués de Larios.
PrefBrencia 0 3̂ 0 . — General, 0^10
C I N E  P A S C U A  L I N I
(A lam ed a de C arlos H a es  (junto al B anco de España)
Sección continua de_8 a 12 de ja  noche. - - Exito grande y verdad de la magni- 
ficSi película marca N()siisk, exclúsiva de qsto salón, titulada
EL ORO Y NUESTRO CORAZON ,
como todaslas'dé esta casa, de fotografía irreprochable y
hecho y en cuanto a su desempeño es perfecto proyectándose hoy p inte'ré®
Ultima exhibición déla popular Revista Pdthé numero 29o», de gran 
Estreno de «Salustiano rico y pobre» y otras de gran efecto. noiA
Btttáca, G‘30 . — General, 0 ‘15. —  Medias generales, O'IO
IÍI.1M.IWVIII twmir
li MBRIL MAUGOEM
li» Fábrica de Mosáiooa nidránlioos más 
iflfigna d» Acdatuoia y de mayor esporfeaaión 
—  DE —
JOS! HiOiLSS ESPlLDOBS
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
UimtaoiÓn, imijjaoiones a mármoles.
Fabricaoión de toda olase de objótós de pie*
a«artifxeialyr&nÍto,^
ge reobmienda al público no oonrunda miB 
irtloulos patentados, con otras imitáoiones he- 
(baí por ftiqauos fabrioantes, los ouáxos distan 
0ncbo en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués d« Larios, 12.
Fiíbri''ar Puerto, 2 — MALAGA.
que vengar y  solamente por cooperar 
a ambiciones y propósitos de un ex ­
traño, y  por añadiduda, adversario, 
enemigo declarado de la raza de los 
fratricidas!
A  esta situación horrible, preten . 
día el imperio alemán llevar a Italia 
con respecto a íTraircia, lil, plan y  el 
propósito lé'han sáífá'o ^állidos, com o 
le están falláñdo cuantos medios em ­
plea para vencer y  triunfar encesta 
guerra. Y  en ca;nbio de esa alianza 
Ün pía, de ese con curso i m pbsifelé qué 
no lo ha podido prestar Italia, ha bil.s- 
cado la alianza y el concurso de Tur­
quía, que es la única d\gna, y posible 
que le quedaba ya a Alemania, des-
biéii que al entrar vosotros en Bélgica 
en vez de haber sido para dispensar la. 
justicia a los. belgas, lo ha sido para 
entregaros a todos los furores del cr i­
men, asesinando,, robando y  des­
truyendo. _ . ” /
¿Comprendéis ' biéti el movimiento 
de odio y  de indignación que habéis 
provocado por toda la tierra?
Porque lo que interesa a; los hom­
bres justos d e  todos los países, no es 
qu'e manden los alemanes, los france­
ses o los ingleses, sino que los Dere­
chos, dal hombre estén garantidos, y 
no háy quién rio esté pieriamente com 
vencido de due el derecho de los bel­
gas estaba total y  plenamente garan- 
tidó ‘ál amparo de la Justicia belga. 
Por eso, a lveros penetrar enterrito-
Con la adquisición de' la decrépita y  
desprestigiada Turquía por aliada, ya 
tienen los fabricantes de infundios ale­
manes nuevo material, para lanzar al 
mundo noticias de grandes triimfós de 
los otomanos sobre los rusos. Verán 
ustedes cómo cualquier día nos dicen 
que la Media Luna marcha victoriosa 
desde el Caucase a Petrogrado, .sin pa­
rarse en obstáculos lii en e-scrúpulós.
Con esta alianza turca se ha e.chado 
al imperialismo alemán otro puñad o de 
gloria encima, .como el que ya  tien.e 
con la violencia, la devastación y los 
horrores que ha producido en Bélgica.
Alemania, justamente abandonada 
por Italia, ha sustituido, a ésta naición 
coa Turquía. ] Apenas hay diferencia! 
La misma que de un cuerpo sano y 
fuerte a una carroña. 
fí|Turqu'a está en su lugar, dóride le 
corresponde, aliada con .(Alemania..,íta,- 
lia no podía estar al lado de, X '̂^riianLa 
en esta ocasión y  menos ir á doade 
aquélla la quería-llevar: a luchar contra 
Eranda. La negra ingratitud de com ­
batí: Francia la j>udo cometer un 
pucWq,..C(omo el turco; pero rio podía 
cometerla un pueblo cómo él itáliano.
SíTurquía ha olvidado lo que le de­
be a Francia por la actitud de ésta; 
cuaiiie la reciente guerra t,urco balká­
nica, Irii'ia no puede olvidar su dciuda 
para con aquella gran nación la-tina 
aaido la ayudó a constituir y unid'car 
sunacionalida i, Ubre e independiente.
Alemania, con respecto a Italia, abri­
gaba unas ilusiones locas, descabella­
das y un propósito absurdo. Sé com ­
prende que Italia no luchara contra 
Alemania jior que con esta nación no 
t̂enía cuentas ni agravios pendientes 
por liquidar., Con Austria ya hubiera 
sí4d otra cosa. Fácil habría sido, .si las 
cljcanatancias se hubie.sen presentado 
pt&picias, que Italia rompiera las hos­
tilidades contra el imperio austriacO, Su 
secular enemigo, su düro sojuzgador 
de ayer, deteritador aún hoy rriisirio de 
territorios italianos. ¡Perp ir a la guerra 
contra Francia!... ¡Y  en a,liauza c.pn los 
imperios alemán y austríaco!... Sólo en 
la imaginación extraviada del panger 
manism* podía caber esa idea. [Italia 
confundiendo, hermanando sus armas 
con las de Austria para ir a guerrear 
contra Francia!..
Todos los absurdos, todas las anotna-
degüello y á la destrucción, y  volvien­
do vuestras armas contra ja Justicia 
misma que habíais reconocido, os tie­
nen justamente por los monstruos más 
odiosos de la tierra.
. F ernando L ozano.
INFORMACIONES GRÁFICAS
pues de haber tenido el triste privile; | rio belga, entregándoos si piedad al 
g io  de concitar contra si, apenas dió ' .r
lOs primeros pasos en e.sta guerra con 
el crimen coriietido en Bélgica, la 
aversión, la odiosidad, la execración de 
todo el mundo/culto y civilizado.
Así como está actualmente Consti­
tuida la alianza turco, austro ^Icmana, 
se halla plenamente j ust>Ecada,; es do 
que se llama estar en carácter y  en 
situación. Un pueblo latino, liberal y  
progresivo mezclado a esa alianza se­
ría ím baldón para nuestra raza, tm b o­
rrón vérgouZóso:e indeleble caído so­
bre la página actual dé lá Historia del
ipUndO. «sBBMEWWfWMKa»
U U j h é m i É ú
Hay ya una ley fundamental vigen­
te en. nuestro tiempo, consagráda en la 
(Constitución de todori los países: tal es 
esa Declaración de. Dereciios, promul­
gada por la. Revolución.
¿Y qué dice', esa ley?
Que el Derecho e&tá sphre el Poder; 
que los derechos d.él dLombre: lá liberr 
tad, la seguridad, lá prój>iedad tienen 
un carácter absoluto, siendo anterio­
res y suoerióres á toda ley.
;; «É l Gobierno; coniienzá diciendo la 
.Declaración, tiene por ifin garantir al 
hombre sus deteclias..:,naturales e lm^ 
p rescr ip tib les .» /
¿Hay un Gobierno que ataca qpos 
derechos? Pues pierde su razón de 
existencia, y  debe desaparecer. La in­
surrección contra semejante Gobierno 
es «el más santo de los Derechos y  el 
más indispensable de los Deberes», es­
cribe la misma Decláracíón. ^
Y  los pueblos todos han aceptado de 
tal raariéra ese Código, que, siguiendo 
el ejemplo de Francia» nQ kan dudado 
en verter su sangre a torrentes papá . 
conquistarlo, sin faltar el pueblo ale­
mán, que se sublevó contra el execra­
ble (Gobierno .prusiano, como contra 
los demás gobiernos feudales de la an­
tigua Alemania,'para levantar e\Qo- 
biérno constitucioriaí de que hoy goza.
. .Rocienteriiefite, hemos visto a los 
turcos, a Igé persas y hasta a los chinos, 
hacer sus revoluciones para poner so­
bre todas las .cosas, incluso su religión 
V sus dioses, el Derecho proclamado 
por la Gran Revolución. .Sln>duda, los 
pueblos que ya no se sublevan por de­
fender sus viejos dioses, y antes bien 
derriban los s'obéGmós de origen ce­
leste y  de derecho,.Ji vi no, que decign 
representarles, sé; sublevan por con­
quistar sus derechos, ,1o que prueba 
que ponen el Derech >. por/ encima de 
todo, incluso la religión
cada agrupación de
POR El PUEBLO BELGA
«London 10 Noviembre de 1914.
Sr. Director de El Popular.— Málaga. 
/M u y  ditinguido señor; En nombre de 
«Tjhe Gommissión forrelief in Belgium» 
ééñslituida en Londres para remediar la 
esfiántosa miseria en que se encuentra 
súhiidó el laborioso y noble pueblo belga, 
rloé dirijimos a la prensa española, siem­
pre atenta a todo género de llamamien­
tos, Solicitando su auxjlio para el mayor 
éxito de la honrosa y humanitaria misión 
que nos ha sido encomendada.
Conocida es de todos, por los relatos de 
la prensa europea, la situación en que 
se encueniran los súbditos’belgas, que no 
han podido refugiarse en Holanda, Ingla­
terra o Francia. Los esfuerzds de este Co­
mité y de cuantos le presten su colabora­
ción y apoyo, redundarán en beneficio de 
las víctimas de una de las más grandes 
aflicciones que han agobiado a la Hu­
manidad en los tiempos modernos.
Los ministros de los Estados Unidos y 
de España en Bélgica, Mr. BrandAyhit- 
lock y el Excriio. Sr. Marqués de Villalo- 
bar, han conseguido de las autoridades 
militares alemanas, la libre entrada en 
Bélgica de todos los víveres que desde 
cualquier punto les sean remitidos> para 
ser distribuidos entre la población ham­
brienta, por la comisión que ellos pre­
siden.
No se trata de socorrer a pobres de so­
lemnidad. Se trata de salvar de los ho­
rrores del hambre a áodo un pueblo. En 
tiempos normales. Bélgica importa las 
tres cuartas partes de los productos ali­
menticios que consume. Este año se ha 
perdido la mayor parte de la cosecha, a 
consecuencia do la guerra y lo poco que 
se ha podido recojer, lo mismo que las 
existencias almacenadas, se ha consu­
mido ya. La situación que el invierno 
amenaza empeorar todavía, afecta, pues, 
lo rriismo al rico que al pobre, y engen­
dra el grave peligi’o de que las gentes 
acosadas por el hambre y el frío, se re­
belen contra las autoridades y provo­
que una represión que vendría a aumen­
tar los sangrientos horrores de la gue-
El auxilio ha de ser rapidísimo. Bél­
gica necesita de todo, pero más que nada 
lo, estrictamente necesario pará el sus­
tento. Con el fin de im pedir que ja  genté 
perezca materialmente de necesidad, se 
ha calculado que hacen falta por mes, 
sesenta mil toneladas de trigo, quince 
mil de maíz y cinco mil de judias o gar­
banzos. Así podrá repartirse una ración 
E l m aestro M anuel Palla í diaria de diez onzas por habitante, és de- 
El libreto de La vida breve fué escrito ; fecir, menos de la mitad dé la ración de un
P E T I T  P A P A I S
^CASAMIENTO DE UNA. PRINCESA.— LA MUJER FALSA. 
Por última vez la extraordinaria película do largo metraje luulaaa
EL D ISF R A Z DE L A S  IN F A M IA S
Sección continua de 8 a 12 de la .noche. ^
P R E C I O S  ------------
“ LA. VIDA BREVE,,
Él triunfo grande, clamoroso, sin dis- 
tiiigos ni regateos, que obtuvo el joven 
maestro Manuel de Falla, con su ópera 
La vida breve, én Niza, primero, y des­
pués en Parí.®, se ha visto confirmado en 
lá capital de España, en cuyo teatro deja 
Zarzuela ha sido estrenada con un éxito 
no inferior al obtenido en aquellas po­
blaciones francesas.
Palcos <̂ on 6 entradas. 3 ptas. -  Butacas, 0̂ 30. -  General, 0‘15.
CAMISIRIÜ ARAGÓN Y BONADÜ
LARIOS 3 Y p l a z a  DE LA CONSTITUCION (ESQUINA A GALLE GRANADA
G R A N  R E B A JA  DE PR ECIOS
en los artículos recibidos para la temporada de invierno _
Gamiéetáá Cáator, blancas y  color, a 4  ptrtS. -  -  Traje, o ptas.
» » a 3
púrito inglés crudas y listas, a 3  
)) » blancas, a 7 ‘50
lana pura, ^
» » » ^
Camisetas para señora, color y blancas, a 2-60; para niños, i »  1‘60 a 3 | 
PnTYiícrfxfas lana blanca a 7 pesetas; fajas de punto higiénicas, a 2, 2 Y - Camisetas lana b M c a .a ^ ^ p ^ ^ ^  GRAN SURTIDO ULTIMA NOVEDAD
Paranuas pará caballero y señora desde 5 pesetas a jo .













ABONOS ORGANICOS MARCA “ SATURNO,,
EL FO M ENTO IN D U S T R IA L  Y  AG R IC O LA -  M A L A G A
_  -  F ábrica : Challe M endoza, 7 5 . —  D espacho: A la m ed a  nú m ero 1 4 --------
Superfosfatos org-aniccs. Polvos de huesos
áBONOS completos pa ra  todos los cultivos------
D E  R O M A
y
e.sta infame guerra europea provocada 
en pugna con. los más altos y nobles 
ideales de la huinauidad, hiibiéranse 
empequeñecido anto ese hecho, si se 
hubiese realizado cual pretendió A le ­
mania.
¡La raza latina, gloriosa siempre en 
la Historia, inmortal en la Humanidad, 
que ha cumplido y tiene aún que cum­
plir grandes destinos, a travé.s de los 
^ los y en la marcha del progreso uni­
versal, se hubiera estremecido de h o - 
al contemplar esa lucha fratricida, 
siri pueblo italiano, sp hubiese .someti- 
d») a secundar o servir los pianes y  pro 
pósitos germánicos, en esta'Gontienda!
La guerra entre pueblos latinos no 
Sfiria una cosa nueva, ni extraña, ni ab­
surda. Aluchas veces luchan y  se ma- 
lan tes hermanos entre sí. Italia misma 
ha luchado con Francia? con Francia y  
coa Portugal hemos luchado los espa- 
por cuestiones propias, por pre­
tendidos derechos de sucesión a las 
coronas, por rivalidades de suprema­
cía, por anhelos de expansiones te­
rritoriales; pero jamás por servir in ­
tereses de dominación., de. absorción, 
üe hegemonía de iiH pueblo enemigo 
'de nuestra raza, cual Alemania, y  en 
tilia guerra de la índole de esta que 
ha provocado el imperialismo germá­
nico.
L El crimen de Caín fué por envidia 
I d0 su hermano, no por ayudar ni favo- 
recer los designios de un enemigo de 
^  estirpe de a,mbos. Horrenda y  ne­
gra acción es el fratricidio aun en las 
luchas que se suscitan por rivalidades 
e intereses de familia. ¡Júzguese lo 
que seria un fratricidio perpetrado, 
sin rivalidades ni agravios propios
por el excelso poeta que se llamó Fernán­
dez Shaw, aquel sublime y delicado can­
tor que las postrimerías de su vida las vi­
vió en un dolor sin consuelo,, y como obra 
de él, 63 un poema doloroso, breve y todo 
sentimiento; es la historia de úna «pajari­
ta que muere de amores».
Salud, la gilanilla que muere de am o-’ 
riris, es'engañada por Paco, quien con sus 
promesas .sus juramentos y sus desvíos 
la mata. Salud presiente la traición del 
hombre que'ama, y llora y gime como al­
ma dolorida y  sin consuelo; sólo la pre­
sencia de Paco, cuyas palabras acaricia­
doras y falaces caen sobre el corazón de 
la hembra enamorada para destrozarlo 
más y más, devuelve a la gitanilla la 
alegría. El perjuro se casa con otra mu­
jer, de su raz'a y de su clase, y la «paja­
rita» acule, casi moribunda, donde se 
festeja la boda de Paco, y allí muere.
Ahora bien, .
,, . , . hombres, cadíi nación que ofrece ga­
llas, todos los contrasentidos que tiene ■' de asegurar el respeto al D ere­
cho ss reco7tocida coníio tal nación por .i 
los gobiernos 'dé  todas las demás q'üe  ̂
le otorgan úna indepeadmeia absolpta t 
en su territorio , para garantir el De- 
recho, y  en aquel territorio, nadie, , 
absolutamente nádie, ti«ne facultades 
introducirse'- v • ejercer jimsdic-
ción. ÁsT, po"'u n  Tratado ciúrifirma-  ̂
ron Inglaterra, Francia, Austria, Pru- j 
sia y  Rusia, estás naciones leconocen 
que Bélgica és una nación iridepen- | 
diente y so$eraria;:de s ’aerte que ^  el | 
territorio belga nadie tiene .derecho a | 
ejercer justicia sino, las autoridades | 
belgas. ¿Cuándo ese estado de cosas | 
puede cesar? Cuando medie otro acuer- | 
do de las 'mismas potencias, sin que 
la defección de cualquiera de ellas 
afecte al fondo del Derecho de los bel-
SfloIlCTOgTeltro’^ ^ S t  i marida]/, Ifinafen corro artislas_y como
nado de las mismas potencias;_
É l p o e ta  F e rn á n d e z  Sha'w
El trágipo poema se desarrolla en Gra­
nada, entre seres de sangre ardiente, de 
hondas pasiones, de melancólicos senti­
res. Él poeta y el -músico, en e.strecho
La justicia en Bélgica reside, por 
tanto, en el Gobierno belga, total e in­
tegramente, y los alemanes, al invamr 
el territorio belga, han vuelto sus caño­
nes contra el trono de la Justieik 
ma, levantado por ellos, consagrado | 
por ellos en unión de las demás citadas | 
rotencias, y  reconocido luego por to-
das las potencias secundai ids. .
¿Comprendéis aliot a toda la magni J
tud de vuestrpdelincuen9 a,gobe,t-nan- \
íes alemanes? Os habérs í
contra lo que estiman los pueblos so- 
bretodo , que es el Derecho, ametra 
liando los derechos del 
cuya defensa habíais entregad 
otros mismos a la Justicia belga, sm 
intervención de otra alguna, y  cuandp 
el mundo ha visto por sus ojos fijiela 
Justicia belga ejercía el mandato que 
le habíais otorgado con una correc­
ción irreprochable, tanto que vosotros 
mismos no os habéis quejado de ello, 
mientras que el mundo ha visto tam-
soñadores. Si Fernández Sli.aw _ escribió 
un poema lodo ternura y sentimiento, en 
el que alienta un drama hondo y muy hu­
mano, el maestro Falla ha llevado a su 
partitura,un ambiente que sugestiona pol­
lo real y por lo bailo, dando a toda ella el 
colorido justo, la fiereza o el sentimiento 
que los actores del drama guardan en lo 
más profundo de su corazón o arrojan de 
sí a impulsos de la pasión.
La vida breve, que se escribió hace diez 
años y que ha necesitado que en el ex­
tranjero sea proclamada como obra de un 
genio para ser estrenada en la patria de 
sus autores, coloca, a Manuel de Falla en­
tre ios compositores de más valía de nues­
tros tiempos.
i r p o p i j r ^
S6 'vende en M AD R ID ,
Puerta del Sol, 11 12.
E n  G R A N A D A ,
Acera del Gasino, núm. 13.
soldado. Además de los productos men­
cionados, es indispensable una cantidad 
proporcional de tocino, manteca y carne 
en conserva. El abastecimiento del país 
en la forma indicada costará de veinte a 
veinticinco millones de poseías por mes, 
cantidad que debe ser un donativo y no 
un préstamo.
Se han recibido dinero y provisiones 
de Holanda, Dinamarca, Noruega y Sue­
cia. El Gobierno inglés ha dado hasta la 
fecha, para este objeto exclusivamente, 
dos millones quinientas rail pesetas. El 
de Washington y de otros Estados Norte 
Ámericanos, han prometido su ayuda 
moral y pecuniaria, y el mismo Gobierno 
belga ha contribuido también con cien 
mil libras, de suí» exhaustas arcas.
Gonocemosla difícil situación econó­
mica de España en los momentos actua­
les, pero ante la magnitud del desastre 
que sufre el pueblo belga, es de esperar 
que, secundando la noble y generosa ac­
ritud de S. M. el Rey Don Alfon.so XIII, 
la Prensa, las Instituciones de Garidad y 
el pueblo todo, respondan al llamamien­
to de esta. Gomisión en la medida de sus 
fuerzas, ya sea contribuyendo ,a la sus­
cripción nacional u organizando el envío 
de cargamentos de víveres, mantas y ro­
pas, qué deberían ser mandados en bar­
cos españoles o de cualquer otra poten­
cia neutral y consignados a «The Gom­
missión for Relief in Belgium,» Rotíer- 
d-am, dando.aviso en todo caso a las ofi­
cinas centrales de «The Gornmisión for 
Relief in Belgium,» 3, London Wall Buil- 
dings, London,, F. G.
Solicitamos úna vez más, señor Direc 
tor̂  el valioso concurso de su periódico 
para avivaren el corazón de los españo­
les; el sentimiento de su inagotable gene­
rosidad en pro de una causa que ven con 
simpatía todas las naciones beligerantes, 
y que no representa la menor violación 
de la extricla neutralidad que vienen 
observando nuestros países, hermanados 
hoy por el alto honor de iniciar ante el 
mundo entero una obrada suprema soli­
daridad humana.
Aprovechamos osla ocasión para repe­
tirnos de usted, muy atentos y afectísi­
mos s. s. q. b. s. ra., H. G. Horvey y José 
G o n g o s t o . ______________
CORPORACIONES Y GREMIOS
Qentrc de Clases Pasivah
Hoy, a las dos de la tarde, ha de cele­
brar junta general ordinaria este Gentro, 
en su domicilio social, San Juan de los 
Reyes número 1, con objeto de tratar 
asuntos de interés para lo Sociedad.
Se recomienda la puntual asistencia al 
acto.
Málaga 19 de Noviembre de 1914.—El 
Secretario, J. Daza.
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T..OS más apasionados germanófilos 
habrán de reconocer, si el apasionamien­
to no les ha paralizado la germinación 
cerebral, que si Alemania poseo el pri­
mer ejército del mundo, no le ocurre lo 
propio en la calidad de 'sus huestes di­
plomáticas. Cada país que, azuzado por 
ella, se lanza a la lucha^, j s  una terrible 
arma de dos filos para la causa de los 
teutones. Turquía es una argumentación 
irrefutable. Por ella, si Italia no ha roto 
su neutralidad, ha tomado, en cambio, 
mediclas harto significadas para que se 
deduzcan cuáles sou sus simpatías y pro­
pósitos. La ocupación de Vallona, supone 
algo más que un éxito militar. Merced a 
ella, podrá contar para todo con la in­
quebrantable adhesión de los cristianos 
alfaanesos. Essad Pashá ha encontrado 
un freno a sus locas ambiciones guerre- 
rras. Gontra lo que presuponía Alemania, 
la ocupación del Epiro por Grecia, antes 
que romper las relaciones greco-italia­
nas, las ha afianzado sólidamente. Ambas 
naciones laboran dé común acuerdo en 
el Adriático, y son un terrible escollo pa­
ra las perfidias teutonas. j
El encuentro habido en el Fezzan entre 
las tropas de Víctor Manuel y la tribu de ; 
Uled-ba-S^if, es otro gran fracaso de los 
cálculos afemanes, porque pone de relie- ! 
ve la necesidad de una asociación inme- ■ 
diata de lós intereses ánglo-italianos. | 
Gonocidos son dó toda Italia que esos 
movimientos de rebelión odqdecen a los 
emisarios alemanes que espolean el odio 
de los naciórialistas tarcos. Losmuezines, 
en sus rogativas, no se ocultan para rezar 
por la salud del emperador Gaillermo y 
en todas las mezquitas se implora fervo­
rosamente por la victoria y grandeza de 
la nación germana. Gomunicaciones de 
Trípoli afirman que los árabes creen cié-: 
garaente que Guillermo II llegará a ser 
Emperador de Europa y que el gran cali­
fa será nombrado dueño absoluto del 
Africa septentrional y regiones colindan­
tes. Sobre esté extremo se dice que las 
nuevas colonias de Girenaica y Tripoli- 
tania, debido a su reciente establecimien­
to y al poco arraigo que Italia tiene en 
ellas, pueden ser el punto inicial de una 
vasta conflagración islámica.
Es indudable que, por la proximidad 
de dichas colonias a Egipto, tanto Ingla­
terra como Italia convendrán en que es 
llegada la hora de que una firme alianza 
garantice sus mútuos intereses. De esto 
se habla insistentemente estos días en to­
dos los círculos políticos de Roma, dando 
por hecho el convenio. Si así se hace— 
como es lógico y necesario,— Alemania, 
no sólo perderá toda esperanza de que 
Italia naaníenga su neutralidad, sino que, 
por el contrario, verá eclipsarse para 
siempre el sol de la victoria. Entonces 
comprenderá que a las naciones, para 
consolidar su hegemonía, no les basta el 




transcribir algunos de los párrafos de más 
interés.
Dice el hermano Johannes que el ver­
dadero antecristo será uno de los monar­
cas contemporáneos, cuyas tropas seme­
jarán legiones infernales que destruirán 
vidas y haciendas, invocando siempre el 
nombre de Dios.
Una horrible guerra desenmascarará a 
este príncipe hijo de Lutero y maestro en 
el arle de mentir, que por sus malas ac­
ciones arrastrará a toda Europa a una 
terrible guerra de desolación y de ruina.
Sus falsas palabras parecerán cristia­
nas, pero sus actos semejarán los de Ne­
rón. Será fácilmente reconocido, pues su 
cota de armas estará adornada de un 
águila imperial, que también figurará 
como emblema de otro príncipe que le 
prestará su ayuda, y ambos serán exco­
mulgados por el Papa Benedicto,que será 
elegido durante el reinado do este monar­
ca autecristo.
Y últimamente, dice la profecía, que 
tres monarcas que se unirán contra el 
antecrisío, lograrán exterminarle y echar 
también de Europa a la Media Luna, que 
habrá hecho causa común con el ante­
cristo, quedando todas las naciones euro­
peas ocupadas solamente por cristianos, 
y reinando en ellas una eterna era de paz 
y de justicia.
El documento en cuestión causó en 
Londi’es profunda impresión, llovióndole 
al Eveoiing Standard millares de cartas, 
suplicándole que revelara la identidad 




t i  prslfcíi áíi aittccf isto
El Evening Standard ha publicado ha­
ce unos dias, una profecía que dice toma­
da áe un documento original, redactado 
en latín, hallado entre los papeles del 
difunto Adrien Peladan, autor de una 
obra titulada Profecías. El original latín 
se atribuye a un monje francés del con­
vento de San Miguel de Frigolet, llamado 
Johannes, y data de 1890.
Por su mucha extensión, no doy el 
texto íntegro de la profecía, que se titula 
«El Kaiser antecristo»; pero sí voy a
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio 
Real orden del Ministerio de la Go­
bernación, sobre reducción del plazo de 
subasta de las obras de construcción del 
Grupo Escolar.
• Oficio del Gobierno Givil de esta pro­
vincia, desestimando un recurso de al­
zada interpuesto por D. José Mata Ma- 
rrodán, en asunto relacionado con unas 
obligaciones municipales.
Gomunicación del Ingeniero munici­
pal, proponiendo una reforma en la ca­
lle de Andrés Pérez.
Proyecto de tinglado de hierro para la 
plaza de San Pedro Alcántara.
Oficio del Ingeniero Municipal, rela­
cionado con el puente de la Aurora.
Acta del concurso celebrado para la 
adquisición de placas de hierro, con des­
tino a la rotulación de calles.
Presupuesto de instalación de una fuen­
te en una parcela adyacente a la carre­
tera de Málaga a Antequera.
Oficio del Abogado Gonsultor, rela­
cionado con el juicio declarativo de ma­
yor cuantía seguido contra D. Antonio 
M.  ̂ de Luna sobre reinvindicación de 
aguas.
Otro del expresado funcionario, refe­
rente a los recursos deducidos en el plei­
to contencioso administrativo seguido 
contra la Sociedad Luna y Morales.
Comunicación de la Administración de 
Propiedades e Impuesto,relacionada con 
recurso de alzada interpuesto por D. Jo­
sé do Burgos.contra acuerdo de esta Cor­
poración referente a Inquilinato.
Oficios de Marcelo Grumiaux, doña 
Elisa L. de gracias por los acuerdos de 
pésame que les han sido comunicados.
Presupuesto formulado por el Arqui­
tecto Municipal, sobre reparaciones en 
el portal de la casa número 2 de la calle 
de Casapalma.
Comunicación del oficial del Negocia­
do respectivo, participando que existe 
una vacante de practicante supernume­
rario de la Beneficencia Municipal.
Nota de las obras ejecutadas por A d-
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CMDSBlj CULTOS
NOVIEMBRE
Sol, sale 6-41, pónese 5-2.219
Luna creciente el 25 a las 13-39 
Semana 47.—JUEVES 
Santos de hoy.— Santa Isabel.
Santos de mañana.—San FéJix do Va­
léis.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En la Encar­
nación.
Para mañana.—Idem.
M U Y  IM P O H T A N T IÜ
Se alquila un magnífioo local muy espaoioBo 
para almacenes u otras industrias en c^le de 
Alderete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica do tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez-
ministración en la semana del 8 al 14 del 
actual.
Asuntos quedados sobre la mesa; Mo­
ción del Sr. Concejal D. Pedro A. Arma­
sa,sobre relacionas económigas entre es­
ta Corporación y la Excelentísima Dipu-, 
tación Provincial. Otra del Sr. Teniente 
de Alcalde, D. Rafael JAbolafio, referente 
a las certificaciones que deben expedir 
los Alcaldes de Barrio.— Otros proceden­
tes de la Superioridad o de carácter ur­
gente, recibidos después de formada esta 
orde del día.
Solicitudes
De D. Adolfo Muñoz Ortega, D. Fran­
cisco de Troya Domínguez y D.“ Isabel 
Gallardo, pidiendo se le nombre maes­
tros de sección.
De los vecinos del Camino de Anteque­
ra, interesando se nombre un guardia 
niunicipal nocturno encargado de la vi­
gilancia de dicha zona.
De D. Bartolomé Garbero Domínguez, 
interesando se costeen a su menor hi­
ja D.® María del Carmen, los libros de i 
texto para continuar la carrera del Ma­
gisterio.
De D. José Orozco, pidiendo se le abo­
ne el importe de unos terrenos de su pro­
piedad destinados a vía pública.
De D. Francisco Reina León, Módico 
de la Beneficencia municipal, ofrecién­
dose gratuitamente para desempeñar la 
especialidad de enfermedades de la mu­
jer y partos.
De D. Felipe Blanco, Presidente de la 
Junta Direcetiva de la Asociación «Nue­
va Aurora», Centro, de Instrucción y 
Protección do ciegos de Málaga, pidien­
do una subvennción.
De los propietarios y vecinos de calle 
de S. Jacinto,interesando se adoquine di­
cha vía pública.
De D.® Josefa Lancha, viuda de Muñoz 
Cerisola, pidiendo se le conceda una pen­
sión.
De D. Constantino Rico y D. José Ra­
mírez, reclamando contra los Arbitrios 
de Cédulas personales y Solares. 
Inform es de com isiones  
De la de Cementerios, sobre adquisición 
de Ornamentos para la Capilla del de San 
Miguel.
De la de Policía Urbana, en asunto re­
ferente a la instalación de un farol en 
la calle de Luque.
De la misma, sobre traslado del uri­
nario de la Plaza de la Albóndiga.
De la de Aguas,-en asunto referente a 
la traslación de un metro de las de To- 
rremolinos.
De la misma, referente a las llaves 
de aforo para el servicio de dichas 
aguas.
De la de Hacienda, en instancia de don 
Miguel Tato Amat, relativo a una obra 
literaria de que es autor.
De la de Arbitrios sustit'uiivos, en re­
clamaciones presentadas centra los de 
de Cédulas personales el Inquilinato. 
M ociones
Del Sr, Concejal D. Rafael Abolafio, 
proponiendo se conceda una gratifica­
ción por servicios extraordinarios al 
Conserje del Parque Sanitario.
De varios Sres. Concejales, referente a 
movimiento del personal en la Banda 
Municipal.
DE S O C I E D A D
Se encuentran en esta capital el alcal­
de deA.lmogía, don Cristóbal Torreblan- 
ca Trujillo, su distinguida espesa y su 
bellísima hija Anita.
Se halla un poco más aliviado del per­
cance que sufrió hace varios dias, el 
apreciable joven don Luis Monserrate.
Nos alegramos.
Se encuentra descansando, del exce­
sivo trabajo que le proporciona su pro­
fesión, en una finca de Alora, el reputa­
do doctor don Rafael Pérez Brian.
Dentro de unos días regresará a Má,-
La distinguida esposa del propietario 
de uno de los mejores salones cinemató- 
graficos de esta capital, ha ingresado en 
el manicomio de señoras.
Lo lamentamos de todo corazón y de­
seamos alivio a la distinguida enferma.
El próximo día 8 de Diciembre con­
traerá enlace matrimonial en Antequera 
la bella señorita Dolores Moreno Checa 
y el distinguido joven don Manuel Ramí­
rez Jiménez.
«
Nuestro apreciable amigo don Antonio 
Villalobos y su señora, se encuentra hoy 
bajóla tremenda pena de haber visto 
morir a su preciosa bija'-María, niña de 
dos años que constituia el encanto de su 
hogar.
Reciban los señores de Villalobos 
nuestro más sentido pésame.
Ha dado a luz con toda felicidad, una 
hermosa niña, la distinguida esposa de 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Pérez de la Cruz, comisario regio de 
2.® enseñanza.^
 ̂ Reciban nuestra enhorabuena los se­
ñores de Pérez de la Cruz.
También ha dado a luz un robusto ni 
ño, la señora doña Josefa Sánchez, espo­
sa de nuestro apreciable amigo don Mi­
guel Aranda.
Sea enhorabuena.
r, . ^En el expreso de ayer mañana regrasó 
de Madrid el diputado a Cortes por To- 
rrox, señor marqués de Larios.
En el expreso de las seis de la tarde 
marchó a Córdoba el ingeniero jefe de la 
cuarta división de ferrocarriles don Die 
go Alvarez délos Corales.
Procedente de Melilla y de paso para 
Madrid se encuentran en esta capital, en 
uso de licencia, el oficial segundo de in 
tendencia don Eladio Martínez y el pri­
mer teniente de infantería don Julio 
Ruiz.
Ha venido de Almería el rico propieta­
rio de aquella capital don Adolfo V i- 
ciana.
m
Por encontrarse ligeramente enfermo 
con una afección ala vista, no pudo asis­
tir ál Ayuntamiento, el Alcalde de esta 
capital don Luis Encina Candebat.
Celebraremos que no sea cosa de cui­
dado.
D O C T O R  4
JOSÉ LAZ4RBáGA ABECHUCO
M É D I C O
de la Universidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y RAYOS tX 
Plaza de la Constitución 6 (entlo) 
-  C O N S U L T A  D E  2  A 5 . -
EL L L A V E R O ”
FERNAHDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . — M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de o(> 
eina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, á‘50, 5‘5 0 ,10*25 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 5o’ 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
•ompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ha- 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qxiin- 
(»lla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 





V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
INFORMACION MILITAR
PLUM A Y  ESPADA
Por el señor capitán general de la re­
gión le ha siao expedida la correspon­
diente licencia para usar armas ál se­
gundo teniente de la reserva gratuita 
don Francisco Díaz Rojas.
Hoy serán revistados por el señor Di­
rector do la Escuela oficial de la Repre­
sentación del Tiro Nacional comandante 
de artillería don Cristóbal Barrionuevo, 
con asistencia del profesorado de la mis­
ma, los señores alumnos de cuota que 
pertenecen a la citada escuela, y que 
han completado las lecciones que señala 
la vigente ley, en el segundo curso del 
ano actual, coa el fin de conocer la apti­
tud de cada uno.
J i i a t a .  d e í  p u e r t o
Presidida por el señor don Ricardo 
Gross y asistiendo los vocales señores 
Ramos Rodríguez, Naranjo Vallejo, 
León y Serralvo, Werner, Serrano Rua- 
^Tonzález Anaya, Albert Pomata, y 
Q'^iíiones, se reunió ayer la Junta 
de Obras del puerto para celebrar sesión 
Ote segunda convocaturia.
Se da lectura al acta de la sesión an- 
tenor,que es aprobada.
_Ei presidente da cuenta del falíeci- 
miento del ilustre malagueño don Ber- 
nabtí Davila ^Bertoloü, viceprosidende 
que fué de la Corporación.
Dedica sentidas frases a la memoria 
dei finada, encomiando su provechosa 
labor en pro de los fines de la Junta y 
propone que so levante la sesión en señal 
de duelo.
Se aprueba por unanimidad la propo­
sición, acorJáíído.se también asistir boy 
a la estación de los ferrocarriles Andalu­
ces para recibir el cadáver y cliriwti. ofi­
cio de pósame a! Secretario de la^Junta- 
don Bernabé Dávila BoUrán, sobrino dpi 
finado.




Se sirven comidas ñor cubiertos.
10 MARTINEZ 10.
QUEJAS DEL VECINDARIO
Las hemos recibido del abandono en 
que se halla el antiguo callejón de las 
«Diablas» o Aduana. En efecto, cuando 
llueve se hace imposible el paso para 
llegar al asfaltado qüe conduce al Hospi­
tal Noble y a los oficinas de los Ferroca­
rriles Andaluces, Cuando no llueve se 
forma una tupida «alfombra» de polvo, 
que es casi peor que el barro.
Llamamos la atención de la Alcaldía 
para que se arregle como es debido ese 
camino de tanto tránsito.
U n a  m u je r  h e r id a
Después de cerrada nuestra edición 
última, tuvimos conocimiento de un su­
ceso desarrollado en la calle del Muro 
de San Julián, y en el que habían inter­
venido una mujer y un hombre.
Como los primeros informes que ad­
quirimos relacionados con el hecho eran 
muy confusos, demoramos el dar cuenta 
a los lectores hasta el número inmedia­
to pues la hora avanzada en que se per­
petró no permitía otra cosa.
Según parece, entre Herminia Gutié­
rrez Lozano,de veinte años de edad, due­
ña de una taberna establecida en la ca­
lle de Antonio Luis Carrión número 20, 
y Miguel Córdoba Vela, existieron rela­
ciones íntimas, actualmente un tanto en­
tibiadas.
Miguel pretendía con insistencia la 
reanudación del idilio, a lo que Herminia 
se negaba resueltamente, y anteanoche 
se presentó aquél varias veces en el es­
tablecimiento vinícola, instando a aque­
lla a que accediera a sus deseos.
Hay quien dice que el despechado 
amante, en el paroxismo de su pasión 
por la tabernera, llegó a proponerla el 
suicidio mancomunado pero ella, que 
tiene bastante apego a la vida, le expuso 
que su razón no e.®taba perturbada.
Después de las cuatro y media de la 
madrugada, Herminia, para la cual sin 
duda, no rezan las órdenes gubernativas 
respecto al cierre de establecimientos, 
recibió de nuevo la visita de Miguel, que 
había libado hasta embriagarse, y en 
vista del amenazador a.specto que iba to­
mando la cuestión, decidió echar la llave 
a la taberna, marchándose a su domici­
lio.
Cuando Herminia y una mujer que la 
acompañaba estaban en la calle, sé acer­
có el Córdoba, y cogiendo a su adorado 
tormento por la cintura, hizo un disparo 
con un revolver, y a poco vuelve a dispa­
rar apuntando a la cabeza ‘ de la infiel, 
pero se interpuso un individuo llamado 
Armando, que golpeó en el brazo a Mi­
guel, desviando el proyectil.
El citado Armando y la criada déla 
taberna recogieron de! suelo a la Her­
minia, trasladándola a la casa de socorro 
del distrito de la Merced.
En esle benéfico establecimiento se le 
apreció a la víclima de este suceso una 
herida de arma de fuego en la región 
lumbar .sin orificio de salida, pasando 
después de curada a su domicilio.
El Miguel Córdi'ha Vela es casado, 
cobrador del arbitrio de rodaje, y tiene 
cuatro hijos de corta edaa.
Después de conietido el hecho empren­
dió la fuga.
Profesor por oposioióu del Hospital pro­
vincial y de la consulta muricipal 
de estómago
E specia lista  de lo s  H osp ita les  
de P arís
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS —■ 
--------------
ANIS QSRAIDA
COCNAO VEN CED O R
UNICOS FABálCANTKS
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DK
M Ü R .O  Y  S A E N Z
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Séoos de 16 grados de 1912, »  
6 pesetas la arroba de 16 2{3 litros; de 1910, a 
6*50 pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas.
Dulce y P. X ., 7*50; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1-‘26 
litro. .
Anisados, BonjCognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios conoencionoles 
Bodegas, destilerías y esontorio; Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.— Sucursales y Centros 




Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 17 de Noviembre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.', 758*8. 
Máxima del día anterior, 18*3.
Idem mínima del mismo dia, 12‘4. 
Termómetro seco, 14*6.
Idem húmedo, 12*4.
Dirección del viento, N.
Anemómetro.— K. m. en 24 horas.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, calma.
Evaporación m^m, 1*6,
Lluvia 6D mpn, 0*0.
38
NOTICIAS
La Inspección general de Sanidad ex­
terior anuncia la existencia de la peste 
bubónica en Huitra, puerto situado en la 
parte occidental de Marruecos.
El juez de instrucción de la Alameda 
cita a José Cano, quien alquiló una bi­
cicleta a don Alberto Franquelo, el 10 de 
Octubre pasado y hasta la fecha no ha 
parecido,.
El juez instructor del regimiento de 
zapadores minadores en Sevilla llama a 
José Escamez Fernández, procesado por 
no incorporarse á filas.
Don Ricardo Portillo Gasasola agente 
ejecutivo que há sido de la zona dé Goín, 
puede pre.sentarse en esta Delegación de 
Hacienda, para recoger copia déla sen­
tencia dictada por el señor Delegado, en 
el expediente que se le instruye por el
concepto do cédulas personales.
Se ha sacado a pública subasta por el 
juzgado de instrucción de la Alameda, 
las tres cuartas partes de la finca denos 
minada «Polanquillo» situada en el par­
tido de Jotrón y Lomilla.
Para su publicación en el «Boletín Ofi­
cial», se ha recibido én este Gobierno ci-, 
vil, una nota de los acuerdos adoptadoá’ 
por el Ayuntamiento de esta capital du­
rante el mes de Octubre.
En el negociado correspondiente de 
esté Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes;
Vicente Vertedor Gallego, José Sánchez 
Postigo, Manuel Sánchez Gómez, Rafael 
Hidalgo Gerón, Dolores Sánchez Zafra, 
Gristóbal Palacios. Sarmiento y Manuel 
Mancebo Bache.
La Junta directiva de la sociedad .E.s- 
CMeZa laurina Malagueña, en uso de las 
facultades que le concede el reglamento 
vigente y en beneficio de la sociedad, ha 
acordado arrendar el local para hoy.
Por Lanío no tendrán derecho a la en­
trada los señores socios.
La Gompañía de Tranvías de Málaga 
pone en conocimiento del público que 
los señores donJiian Bueno, Eslava nú­
mero 5 y don José Delgado,Eslava núme­
ro 8, han sido favorecidos cada uno con 
un premio de 25 pesetas correspondien­
te a ios billeies de tranvías de OTO cén­
timos número 14.517 series A. y H.
Don Miguel Aranda, Almansa núme­
ro 7, ha sido favorecido con un premio 
de pesetas 22*50; correspondiente al bi­
llete de tranvías de 0*15 céntimos, hú­
mero 14.517, serie A.
Don Antonio Ghaneía, Don Iñigo nú­
mero 8, ha sido favorecido con un pre­
mió de pesetas 50, correspondiente al 
billete de tranvías de 0*30 céntimos, nú- 
mero 14.517, serie A.
Al mismo tiempo se informa que no se 
han presentado aun los favorecidos de 
los premios siguientes:
6 de pesetas 25*00 correspondientes a 
los billetes de tranvías de 0*10 céntimos 
series B. G. D, E. F. G. número 14517.
1 de pesetas 40*00 correspondiente al 
billete de tranvías de 0*20 céntimos, serie 
A. número 14517.
1 de pesetas 50*00, correspondiente al 
billete de tranvías de 0*30 céntimos, 
serie B. número 14517.
Sb suplica a los señores viajeros exa­
minen los billetes que han conservado y 
que los favorecidos de la suerte se pre­
senten con los billetes premiados.
Málaga 20 de Noviembre de 1914.— La 
Dirección.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Niza: Don Santiago Matarredana, don 
Salvador Durán, don Juan Golomer y 
don Rafael Espinos.
Alhambra: Don José García Toledo, 
don Jaime Revira y don Pedro Ramo- 
neda.
Victoria: Don Juan Bautista Haro y 
don Bonifacio Yunquera.
Simón: Don Mariano Gortós, don Joa­
quín González Gonde y don Ramón Puig. 
Regina: Don Rafael Bauci.
¡Artríticos! Todas las molestias déla 
gota, reuma, arenillas, mal ,de piedra, 
cólicos nefríticos, neuralgias etc., des­
aparecen con el uso de la «Pipérazina 
Dr. Gran».
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.,
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempi-e con repugnancia y que 
les fatiga porque ño lo digieí;en. Reem­
plazarlo por el VINO GIRÁRD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
¡¡Dolor de m uelas!! 
Desaparece en el acto con «ANTIGA - 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones. 
Depositario en Málaga; D. Joaquín 
Pládenas.—Cisneros.
La Blenorrag-ia
vencida por las cápsulas e inyección 
NEISEROL que en pocos días hacen 
desaparecer los fiujos molestos y evitan 
estrecheces y demás complicaciones te­
mibles.
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Precio del bote de cápsulas, 8 pesetas. 
Idem del frasco de inyección, 1*50 pe­
setas.
EMILIO TUHILLIER, el insigne aetór 
de renombre mundial, a quien dentro de 
pocos días aplaudirán los madrileños en 
el aristocrático teatro de la Princesa, no 
se cansa de decir a todos sus amigos que 
gran parte de su exquisita elegancia es 
debida a que se viste en las sastrerías de 
la calle de la Cruz, de Madrid.
Theobrom ina ¡"L u q u e ,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños y per.sonas débiles. 
RecoiAewidada por los mejores módicos. 
Ventá ¿n farmaciasy droguerías.
E l  ' c r i s t a l  “Isom etrope**
El cristal «Isometrope» no tiene ninguna estría ni ningún filj.. 
mento.-r .̂P. de Ridd^r.
E l  c r i s t a l  “Isom etrope**
S« hace notar en los cristales «Isometrope» la ausencia com­
pleta de estrías, siendo la homogeneidad perfecta y cientificamen- 
te demostrada.—jBoMrgroTZ (módico oculista) París.
E l  c r i s t a l  ‘'Isom etrope** ¿i
El cristal «Isometrope» deja pasar más luz que un cristal 
ordinario.— TT. Wogel, Leipzig.
Unico depósito en Malaga:
Exigid esta marca J. ]|imiist (Qptíc»), (¡fasada 64.
sobre el cristal CASA FUNDADA EN 1842
A r r i b é r e  y  P a s c u a l
áUsacbi ú pot osf» I gímoíM ftmtvit
13. §8013 María, a-Málaga.
<U (ocbia. tUmNfiftnla», Actros. Chap»» ét ilac y (atde. 
Alfimferes. EstaAo*. Mojas <t< lala.TorniU«rla.Cl«vau3n.C«men9oa, 4<^
Sucesos locales
Se ha dictado auto de procesamiento 
por el Juzgado de instruación del distrito 
de la Merced, contra Antonio Garrido 
López, a quien so acusa como antor de 
un delito de estafa.
El cabo do la guardia municipal 
Eduardo Fernández, y guardia del mís- 
.mo cuerpo Pedro Jiménez Ortega, detu­
vieron ayer en la calle de Guarteles al 
profesional del timo Rafael Guerrero 
Ruiz.
Este prójimo se encontraba en la men­
cionada calle al acecho de alguna víctima 
y cuando ya se disponía a dar el «golpe», 
fué detenido por los agentes de referen­
cia, quienes lo registraron, encontrán­
dole los «plantes» y otros utensilios de la 
«profesión»,
Fué conducido a la prevención de la 
Aduana, y encerrado en los calabozos, a 
disposición del señor (jrobernador.
AUDIENCIA
Suspensión
j El juicio que debió celebrarse ayer en 
la sala segunda fue suspendido por in­
comparecencia del procesado.
Señalam ientos para hoy
Sección i.®
Alameda.— Rapto.— Procesado, Fer­
nando Sedaño Serrano.— Letrado, señor 
Galafat.—Procurador, señor Gasquero. 
Sección 2.®
, Golmenar.— Atentado.— Procesados, 
Sebastián Serrano Molina, Joaquín Pa­
rra Diaz, Juan Sánchez Suarez y Anto­
nio Jiménez Vallejo.— Letrados, señores 
Falgueras y Briales.— Procuradores se­
ñores Casquero y Mesa.
— ................... . ................. ..
l i p i t i t g k i l t a  k  M l f i p
Estado de las operaciones de ingresos y pagos 
verificados en la Caja municipal durantes 
los días 10 y 11 de Noviembre de 19 i 4:
3af«fiiiicl6ii ceaifr̂ SI
■ íí)
DE L A  PROVINCIA
En una finca de campo, situada en el 
partido de «Paiseña» del término de Are­
nas, se declaró noches pasadas un vio­
lento incendio, quemándose la techum­
bre, y la puerta de la casajademás varias 
tablas de toldo, canastas y otros efectos 
de labor.
La finca es de la propiedad del vecino 
José López Gómez, y las pérdidas se cal­
culan en unas 600 pesetas.
En el cuartel de la guardia civil del 
puesto de Véíez-Málaga se presentó 
José Campos Quintero, quien manifestó 
que en la noche anterior iba por la ca­
rretera de Torra del Mar, conduciendo 
una carreta, y que se paró unos momen­
tos para examinar 500 pesetas que lle­
vaba en cinco billetes, producto de una 
car^a de maiz que había vendido.
Añadió que entonces los bueyes se 
desviaron para beber en una acequia 
próxiina, apeándose de la carreta para 
requerir los animales, én cuyo momento 
pasaron los jóvenes de 16 y 17 años res­
pectivamente, José Verdejo Pérez (a) 
«Cacuta» y Francisco Martín Amaya 
(a) «Vinagrero», echando uno de ellos 
mano al dinero que el carretero había de­
jado sobre el vehículo.
Dichos jóvenes niegan en absoluto ha­
berse apoderado de la citada cantidad e 
interrogado nuevamente el denunciante 
dudó de lo que antes denunciara.
En vista de las dudosas manifestacio­
nes del Campos Quintero, éste ha sido 
detenido en unión de los dos jóvenes, 
hasta tanto el juzgado aclare la verdad 
de lo ocurrido.
En Cuevas Bajas ha sido preso por la 
guardia civil Narciso Gallardo Jurado 
por dirigir amenazas a su convecino 
Emilio Cabrera.
Al detenido se le ocupó úna faca de 
grandes dimensiones y una navaja.
Euó ingresado en la cárcel a disposi­
ción déla autoridad correspondiente.
Por el cabo de la guardia civil del 
puesto de Alraogía José Lozano y guar­
dia Luis Puga, ha sido preso un sujeto 
llamado Juan Gómez Pérez, autor del 
hurto de tres cerdos al vecino Pedro Pi- 
nazo García, cuyos anímales los vendió 
en Antequera en la cantidad de 105 pe­
setas.
En su poder se le han ocupado 55 pe­
setas, una manta y un encendedor, pro­
ducto de la venta.
Dicho sujeto ha sido puesto a disposi­
ción del juez municipal de la citada villa.
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . . . . 18.248*57
Recaudado por Cementerios . . . 553*50
> .» Matadero. . . . 1.211*64
» > Id. Palo . . . . 6*50
» » Id. Teatinos. . . 24*80
> » Churriana . . . 00*00
» Carnes, , . . . 4.197*05
> » Inquilinato . . . 2.227*04
> » Solares...................... 2*15
» » Mercados etc. . . 510*40
> » Cabras etc. . . . 14*50
» > Espectáculos; . . 208
» » Cédulas . . . . 464*65
. » > Carruajes. . . . 275*45
» Carros y bateas, . 97*50
> » Pescados. . . . 634
» » Gravámen transito-
rio de aguág . . 370
» . > Licencias dé obras. 28
> » Extraordinarios. . - 39*16
» Arrendamiento de
aguas . . . . 1.657*14
» » Timbre. . . . . 25




Personal de carnes. . . . . . 9.409*36
Recaudadores de arbitrios . . . 2779*28
Gastos en inspecciones municipa­
les...........................   29*65
» en sustitutivos . . . . .  198*55
» en rocaudación de impues­
tos.................................... 26
» de higiene. • . . . . . 135*40
> de a g u a s ..................................  7
Beneficencia . . . . . . .  20
Cargas ..............................................  . 10
Materiales de obras. . . . .  . 89*90
Efectos para la Casa Capitular. . 80
Menores.^ . . . . .' T  . . 2*15
Camilleros. . . . . . . . . 30*50
Socorros fijos. 799*67
Vocales obr«*ros de la Junta de Re­
formas Sociales........................  .30
Material de la cárcel. . .' . . . 137*30
Vapores entrados
Vapor «Infanta Isabel», de Almería.
» «Játiva», de Tánger.
» «Castilla»,-de Valencia,
» «Luis yives», de Melilla
» «Betos», de Motril.
» «Andalucía», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «Infanta Isabel», para Buenos Aires, 
«Luis Vives», para Melilla. Y
«Játiva», para Barcelona. 
«Castilla, para Cádiz. T
«Andaluciu», para Almería.  ̂ -fe 
«Betés», paea'Huelva* ''v.-M'- 
«Victoria», para Barcelona.
R i ñ a  s a n g r ie i^ L
El día de ayer presentó un carizí^^ 
tante sangriento: enla última horámla 
madrugada ocurrió el suceso que eimro 
lugar relatamos, y a las tres de Iáj_ 
dos hombres cuyas cabezas blanqw 
dirimieron sus diferencias y riválidé 
del oficio, acometiéndose furiosa)
En la calle del Salitre existe 
cido de antiguo un taller de constrt| 
de carros propiedad de Manuel Ib| 
a las ordenes de este trabaja Vicen  ̂
rln Pérez, individuo de cincuenta .'jmos 
natural de Gártama. -fAM
Entre Manuel Ibarra y Vicente Mí 
median como ya hemos dicho .||uti£ 
resentimientos y por este motivo ĵ|| 
nian sucediendo las cuestiones*;  ̂
ambos.
A las tres de la tarde de ayer 
una pendencia entre los menciot 
individuos, insultándose mutuamei 
saliendo desafiados a la calle.
En la de San Andrés y  en un 
apartado de dicha vía, se trabó la 1| 
y a los pocos instantes de iniciarse, 
dé fuera de combate el Vicente 
que cayó al suelo mortalmente heric 
Varias personas que tuvieron coi 
miento de lo sucedido se dispusiera 
trasladar a la víctima a la casa de 
rro del distrito de Santo Domingo, 
este benéfico establecimiento se le 
ció a Vicente, una herida.punzo-cor 
te de doce centímetros de extensión^ 
tuada en la parte inferior derecha; 
región toráxica, y prolongada ha« 
abdominal,penetrante en la cavidadj 
Esta lesión fué calificada de proj 
co grave, y el herido después de 
pasó al Hospital civil.
Gon propósito de mediar entrej 
tendientes, se interpuso Manuel *
García, de 23'años de edad, tamí)| 
pintero de oficio, y su laudable p1 
hubo de costarle sangre, pues_ 
una herida leve en el brazo izquiel 
El agresor Manuel Ibarra, hoi 
sesenta años, emprendió la fuga, ¡,3 
se cuidó de detenerlo, pues en 
cho se na dado la «rara casualií 
que durante los preliminares del^] 
ni cuando un hombre caia heridlj' 
vemente, asomara por allí ningún,!  ̂
de la autoridad. ;:l& .
Bien es verdad que aquí disfrutftjpQúS 
unos agentes de la autoridad, con sus 
jefes a la cabeza, que en esto, de enlíí- 
rarse de los asuntos están al mismo ni­
vel que el marido de «El hombre de 
mundo
Todo Madrid lo sabia, 
todo Madrid, menos él.
|A que no saben que en Málaga abün-̂  
dan los rateros por todas partes?
Pues si, señores míos, y ustedes en­
cantados de la vida.
Total de lo pagado. 13.806*76
Existencia para el 12 de Noviembre. 17.00F28
TOTAL 30.815*04
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 17 de Noviembre, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
24 vacunos y 2 terneras, peso 3 415*250 ki- 
lóf ramos, pesetas, 311*52.
28 lanar y cabrio, peso 314*250 kilógrames, 
pesetas 12*57.
22 cerdos, peso 2 292*500 kilógramos, pese­
tas 229*25.
Carnes frescas, 270 kilógramos, pese­
tas 27*00.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.292*000 kilógramos.
Total de adeudo, 610*34 ppsetas.
Geraenterios
Recaudación obtenida en el dia 18 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 195‘ÓOpesetas.
Por permanencias, 22*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteón^ y  nichos 00.
Total 217*50 pesetas. ’ ‘
DELEG&CION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos han ingresado ea 
la Tesorería de Hacienda 893.990*11 pesetsfl.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hipen- 
da un depósito de 4 pesetas, don Josó Márquez 
j VillaiTubia, por el 10 por 100 de la subasta de 
I aprovechamiento de espartos del monte deno- 
¡ minado «Sierra Parda», de los propios del 
1 monte de Ojén.
La Dirección general deí Tesoro público ha 
acordado Ja devolución de 500 pesetas a dou 
Miguel Amo Vilchez, por ingreso indebido 
de cuota militar del reemplazo de 1912.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
eoncedidos los siguientes retiros:
Don Rafael Enrique Peláez, coronel de in­
fantería, 8ü0 pesetas,
Celestino Hernández Catalán, carabinero, 
38*02 pesetas,
Gregorio García Clemente Santos, corneta 
de la guardia civil, 41*06 pesetas.
Don Agustín Araques Expósito, sargento 
maestro do banda de infantería, 100 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y clí^T 
ses pasivas han sido concedidas las siguienieir;l' 
pensiones:
Doña Ana María de Cosme Escalante, viuda 
del capitán don Mamerto Infanzón Ménd®i, 
625 pesetas.
Doña Luisa Almoneda Bertuchi, viuda del ) 
comandante don Juan Candena Villanueva, v 
Í.125 pesetas. -
Doña Ramona Gínés Ricar, viuda del 
mer teniente don Isidoro Uña Alvarez, 470 
pesetas. * ,
Doña María Natividad Alvarez Martes, ma­
dre del soldado Antonio Villegas Alvarez, 
182*50 pesetas.
Página tercem EL POPULAR
Teatro Principal
Siempre heraos huido de las compara­
ciones; ya dice el vulgo que son odiosas, 
pero sin buscar parangones de ninguna 
especie, bien puede decirse que Luis 
Echaide hizo anoche un Pepet en «La 
loca de la casa», irreprochable.
El acierto del notable actor en esta 
obra es indiscutible, no cabe mejor ni 
más acertada asimilación del personaje 
galdosiano.
Bien se ve el estudio concienzudo que 
ha hecho de la obra, su cariño por el pa­
pel que le está encomendado.
El público lo ovacionó con justificado 
entusiasmo repetidas veces, así cómo a 
la notable actriz Lia Emo, que realizó 
una labor escénica irreprochable.
En «Nuestro Enemigo», obtuvieron 
cipo éxito ambos queridos artistas.
Muy discretos en sus respectivos pa­
peles los señores Puigmoltó, Gentil, 
Nart y |las señoras Quesada, Rodríguez 
y Garzón.
Esta noche se estrena la comedia de 
los hermanos Quintero «La Consulesa».
■MeawwBi
Jueves 19 Noviembre tqí4
Teatro Cervantes
Como habíamos anunciado, hoy de­
butará en el teatro Cervantes al eminen­
te transformista Leopoldo Frógoli.
El programa de esta función será el 
siguiente:
primera ^urte:.
1.” Orqtíesta. Marcha Frógoli:
. 2:° Repertorio excéntricoíde Frógoli.:
3, “ Estreno. Maestro de Canto.
4. ® Estreno. La Honradez.
Segunda parte.
1. ® Orquesta. Introducción.
2. ® Estreno «Crispino». El más gran­
de éxito de Frógoli.
Tercera parte.
1. ® Orquestai
2. ® «Teatro de Varieté», estravagan- 
cia para todos los gustos.
A las nueve.
INSTRUCCION PUBUCII
Se encuentra vacante el cargo de profesora 
de la Escuela Nacional de niñas de Chafari- 
nas, dotada por el ministerio d^ la Guerra, 
coa el sueldo anual de 500 pesetas, más el.%o 
por ciento de indemnización de residpĵ (j(j(â  y  
la gratificación mensual por la ánta de ar­
bitrios de dichas islas, de 35 /pesetas, más dos 
mensuales de honorario df¿ • cada niña de fa­
milia pudiente y 60 a/ufiales para material y 
pabellón.
! l
A g r ic u l t o r e s .
/. EStAMAfEBW NITROGENADA HEJOfi 
BARATA DEUltRCAÜO.'
fo//etos fo^re sb einp/̂ oa/á. 




PIR  ̂ MOLINOS CE ACEITE
PA.TENTADA EN TODQS LOS PAISES 
OLIVAREROS
 ̂Instalaciones para elaborar grandes y peque- 
nas cosechas, por los sistenias corrientes y por 
el nuevo de prensas sin capachos y sin agua ca­
liente, con los mayores rendimientos y las más 
selectas cualidades.
Centenares de instalaciones entre Portugal y
Viuda e hijos de Balbontín,
Orta y Compañía.
Gran fábrica de construcciones metálicas en 
Sevilla.
SELLO INSTANTANEO!
CURA LN CDTOO MINUTOS
EL DOLOR DSGiBSZi
, lÁQüECAS, NEURALGIAS, COLICOS. 
DOLORES REUAíATICOS, &
Sólo cuesta txsa. real.
grandes almacenes
— de —
P. Masó T o r r u e l la
A ^ba de recibirse el surtido general de es­
tación con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Señoras en lanas gran fauta- 
sia, regencia y  chermesse. Confecciones en 
®ftpas, manferlans y salidas, asi como en boas 
piel y pluma gran fantasía.
Para caballeros hay un extenso y variado | 
surtído en patones, vicuñas, gergas, armures, 
abrigos y paños en todos precios y clases de 
las mejores fábricas.
Sombreros para caballeros y niños 'en fiel­
tro y paño; paraguas y corbatas.
Artículos de punto de lana en blusas, easa- 
0 1̂ toquillas, mantones y camisetas en todos 
precios y calidades.
Surtido completo y muy extenso en géne- 
Ws blancos especiales de esta casa, como en 
“ apelasy todo lo concerniente a la  estación
biblioteca potlica
sociemT ecK imica
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución núm . 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 





El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Declarando que los tratados y conve­
nios de todas clases, actualmente en vi­
gor entre España y Francia, se extien­
dan en pleno derecho, salvo cláusula 
contraria, a la zona española de Marrue­
cos.
Eliminando de la lista de puntos don­
de existía el cólera, la población de 
Triestite, por ser falso que allí ocurrie- 
rran casos.
Traslados
El segundo teniente de la guardia ci­
vil, don Pedro Iglesias Sánchez, pasa de 
Málaga á Oviedo.
Y el del mismo empleo y cuerpo, don 
Federico Hoyos, pasa de Málaga a 
Orense.
Congresistas
Han llegado a Madrid más de 1.500 
médicos titulares de toda España, para 
asistir segundo -sCongresQ de- '̂sanidad 
civil, cuyas sesiones comenzaráin en la 
universidad.
's^Mañana a las once se verificará la se­
sión previa, eligiendo presidente al doc­
tor Górtezó, y por' la tarde tendrá efecto 
la sósión inaugurál, presidiendo Dato.
, Lá sesión de. clausura, bajó la presi­
dencia de Romanones, se ha fijado ¡para 
el domingo; por la tarde habrá banquete 
en el Ideal Retiro, en honor de los dipu­
tados que íírman la proposición preséO- 
tada al Congreso pidiendQ qug él pago a 
los módicos titulare^ 'bagá por el Es­
tado. \
Motín escolar
Los estudiantes del preparatorio pro­
movieron hoy alborotos sin importaneia 
ante la Universidad, parando algunos 
tranvías y obligando a jos conductores a 
saludar.
Las autoridades adoptaron precaucio­
nes, estableciendo retenes de guardias 
en el patio del ministerio d« Gracia y Jus­
ticia.
 ̂ Cumplimiento
Han cumplimentado a doña Cristina la 
duquesa de Zaragoza, la marquesa de 
Comillas, la condesa de Torrejón y el 
ñiarqués de Pacheco.
Preparativo»• r •„ i . y.í |l ■ , i '■
Se está acondicionando el palacio de 
La Grapja, con objeto de que se alojen el 
rey y lóé’áFisTócratas que han do ser in­
vitado a: las. cacerías que Se Verificarán 




Hablándó el señor Bergamín con los 
periodistas de la reunión que celebrara 
anoche con los jefes de minoría, nos hi­
zo la siguiente referencia:
«Presenté un proyecto con el aüniento 
noniinái de nueve millones y medio, aun­
que el verdadero aumento solo era de 
siete millones y medio, ya que los otros 
dos debían traducirse en cifras según 
la autorización concedida en el presu­
puesto vigente, cosa que el partido libe­
ral aplicó ya en el presupuesto de 1913.
De los siete millones y medio, las mi­
norías concedieron tres y medio, y yo 
me presté a respetar su acuerdo,rog8ndo 
que la baja de cuatro millones que se 
proponía, la aplicara yo al presupuesto, 
por entender que no podrían ellos saber 
dónde poner las economías, sin perjuicio 
de llegar a la reforma de los servicios.
Para que no creyeran que yo quería 
obrar por mi cuenta, entregué una nota 
de las partidas donde se podría hacer 
esas bajas, y los más de los asistentes se 
mostraron conformes, oponiéndose, úni­
camente, Villanueva y Alvarado.
Esto ocurría en la sesión de la maña­
na; y en la que,tuvo lugar por la tarde 
también se opuso Melquíades Alvarez, 
que resulta en contradicción con Azcá- 
rata, toda vez que éste había cedido ano­
che.
Solicitó una f6fthula que allanara sus 
deseos, a fî f̂ de que desapareciera el con- 
fiieto. las minorías resucitaron la
Oueslión de las escuelas normales, y 
eontradtciendo el acuerdo que autorizaba 
a Romanones a buscar una fórmula, se 
opusieron al aumento, con el propósito 
de deshacer todo lo que se ha publicado 
en la «Gaceta».
Como esta pretensión representa, no 
ya hacer economías, sino mortificar al 
ministro y molestar al Gobierno, dijeles 
que, autorizado por los compañeros, ha­
ría de esto cuestión de Gabinete; y en su 
virtud debían ver lo que les convenía y 
resolver en definitiva, dando la contesta­
ción a Dato, pues yo no pienso interve­
nir más en estas reuniones, limitándome 
a responder en el salón de actos.
Para defender todo esto, tengo hecho 
los oportunos cálculos: Pido 72 millones 
para la enseñanza, y esta produce 34; 
costando por tanto al Estado solamente 
38 millones, todo lo cual me parece que 
justifica mi actitud.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos recibió a la hora de 
costumbre, haciéndonos las siguientes 
manifestaciones:
Don Alfonso continúa sin novedad en 
Santa Cruz de Múdela.
De Marruecos nada nuevo se sabe.
Contrayéndome a la referencia que ha 
dado «El Imparcial» acerca de las refqr' 
mas del presupuesto de Guerra, convie­
ne hacer constar que Echagüe, en la re­
unión de jefes de minoría, expuso sus 
proyectos, en orden a la modificación de 
los ejércitos, coincidiendo sus propósitos 
eon los deseos de las miaorías y la aspi­
ración unánime del país.
SILas minorías pidieron una [garantía 
respecto al modo de hacér*esas reformas, 
conviniéndose en llevar al articulado de 
la Ley una declaración consignando el 
compromiso de presentar en la primera 
reunión de las cortes los proyectos de 
reforma comprensivos délos puntos de 
coincidencia de las minorías y el minis­
tro.
Mañana a las once se celebrará Con­
sejo en la Presidencia.
Me ha visitado Bergamín para darme 
cuenta de la reunión que celebró anoche
con los jefes de minoría, quienes queda­
ron en dar una respuesta.
^iTarabién me visitó el obispo de Madrid.
Y ahora marcho al entierro de Dávila.
Comisiones
El señor Estrada ha sido designado 
para formar parte de la comisión que 
preside Azcárate, sobre el proyecto de 
ley reformando la de accidentas del tra­
bajo, y la relativa al proyecto de Miran­
da sobre reforma del artículo 303 de la 
Ley de enjuiciamiento de marina.
Los suplicatorios
Hoy se reunió la Comisión de suplica­
torios, denegando dos, contra Emiliano 
Iglesias y La chica, y concediendo otro 
contra Barriovero.
Después se cambiaron impresiones 
sobre la aplicación de la Ley de amnis­
tía, pero Alba hizo notar'que eso no le 
compete a la comisión, sino a los tribu-' 
nales, después que se apruebe la Ley.
Reunión
Mañana se reunirán los diputados in­
teresados en la construcción de los ferro­
carriles secundarios y estratégicos para 
estudiar las medidas que propondrán al 
Gobierno a fin de que se realicen esas 
obras que tanto'únteresán a las regiones.
Indignación
Al saber el señor Barriovero que se 
había concedido el suplicatorio para pro­
cesarle, se indignó vivamente.
El hecho que motiva el proceso es un 
artícuol que publicó «El- País», diciendo 
que a Sancho Alegre lo agarrotaba el 




Además revisaré los áhtecedentes de 
los abogadoSr,que aprobaron mi suplica­
torio, y sus honorarios, para Ver si algu­
nos deberían estar procesados por deli­
tos comunes.
Los i
Hasta que regrese el conde de Roniá- 
nones no volverán a reunirse los jefes de 
minoría,
i^ntes de la sesión ’
Al llegar Villanueva al Congreso, los 
periodistas le preguntaron si se había 
entrevistado eon Dato, contestando que 
si el acuerdo de las minorías respecto al 
presupuesto de Instrucción no había va­
riado, todo estaba convenido.
Parece que las gestiones se han estre­
llado en el punto que se refiere a las Es­
cuelas normales.
No conoce Villanueva la resolución 
definitiva del Gobierno, pues Dato tiene 
la cuestión en sus manos.
Desde luego las minorías no transi­
gen.
A poco llegó Lerroux y se unió al gru­
po, conversando con Villanueva.
Lerroux encuentra justo lo que desea 
Bergamín y estima que precisa dejarle 
acoplar los aumentos, pues es lo menos 
que se debe a la autoridad es ese respeto.
Villanueva objetóle que no era esa la 
cuestión, toda vez que Bergamín solo ha¡ 
llevado al examen de los jefes de minoría 
los aumentos, no todo el presupuesto; y 
ah(#a quiere, de lo no discutido, quitar 
cantidades innecesarias para sumarlas.
Los aumentos de esas partidas—agre­
gaba Villanueva—si eran innecesarios, 
de bió quitarlos anles.
Lerroux preguntó a Villanueva qué 
opinaba de las reformas que anuncia el 
ministro de la Guerra.
Demasiado bien para que se hagan,re­
plicó Villanueva.
Lerroux cree que esas reformas no 
responden a las necesidades del ejército 




Se ha verificado la traslación del'ca­
dáver de don Bernabé Dávila, a la esta­
ción de Atocha.
Presidían el duelo los señores Azcá- 
rraga, Dato, García Prieto, el sobrino 
del finado Morete y Llombart.
Integraban el cortejo exministros, se­
nadores, diputados, políticos demócratas 
y de lodos los partidos.
El cadáver se depositó en un vagón en­
lutado, que se enganchará al expreso de 
Andalucía.
Detalles de la conducción
Como ya telegrafié, a las doce se veri­
ficó la conducción del cadáver de Berna­
bé Dávila a la estación del Mediodía.
El féretro era de caoba con herraje de 
plata; sobre la tapa se colocaron dos cru­
cifijos, uno de plata y otro de marfil, y 
por encima de ellos el birrete de abo­
gado.
La carroza de seis caballos era rodea­
da de ujieres del Senado, con hachas, y 
detrás del vehículo fúnebre una carroza 
del Senado, y la presidencia del duelo.
Además de las personalidades mencio­
nadas figuraban en el cortejo comisiones 
ofisiales del Senado y Congreso, Acade­
mia de ciencias morales e Inslítuto de 
previsión.
Entre los asistentes viraos a Berga­
mín, Maura, La Cierva, Besada, Weyler, 
Alba, Suárez inelán, López Muñoz, Ro- 
drigáñez, Alvarado, Burell, general Lu- 
que, Calbetón, Jimeno, Primo ee Rivera, 
Villanueva, Ochando, Auñón, Martín 
Rosales, Armiñán, López Oyarzábal, Bar- 
zanaliana, Eduardo España, Natalio R i- 
vas, Molina Padilla. García Guerrero, 
Modesto Escobar, Carlos Cuesta, Ortega 
Gasset, Herrera Molí, Gayarre y muchos 
más.





Comienza la sesión a la hora de cos­
tumbre, presidiendo Azcárraga.
Ocupan el banco del Gobierno Berga­
mín y Ugarte.
Azcárraga dedica sentidas frases a la 
memoria de Dávila, adhiriéndose García 
Prieto, Amós Salvador, Sánchez Román 
y otros, acordando que conste en acta el 
sentimiento de la cámara.
También se adhieren Romero, Polo,
Sedó, el marqués de Albaida y Berga­
mín.
El conde de Torres Cabrera dice que 
va a denunciar un desfalco de I8.OOO mi­
llones, que pueden hacerse efectivos in­
mediatamente.
Trátase—añade—de las compañías fe- 
rreviarias del Norte y Mediodía, que se­
gún dicen han hipotecado dichas líneas, 
que son del Estado, a una empresa ex­
tranjera.
Asegura que esta denuncia se halla 
escrita en un folleto cuyo autor solo pide 
15 días para probar sus denuncias.
Termina rogando a la presidencia que 
la exposición de dicho folleto se dé como 
apéndice al Diario de Sesiones.
El marqués de Albaida trata del estado 
de la ganadería y agricultura en Sala­
manca.
Sedó-encarece al Gobierno que acepte 
una interpelación sobre política econó­
mica.
Las eircunstancias porque atraviesa el 
país son anómalas. La guerra—añade— 
ha determinado por parte del Gobierno 
varias medidas, unas buenas y otras ma­
las, pero que han perturbado la vida 
económica del país.
Las obras de la Junta de Iniciativas de­
ben quedar fijas en proyectos de ley an­
tes de que se termine el presupuesto.
Concluye pidiendo a las minorías su 
opinión sobre este punto.
«■i¿Dato dice que el Gobierno tendrá gus- 
4o en oir la interpelación, pero la cree 
;inás oportuna cuando se apruebe el pre- 
^supuesto.
¿tí'io se muestra satisfecho de coinci­
dir con el Gobierno en la necesidad pa­
triótica do este debate.
Opina que debía hacerse como prepa­
ración de la discusión del presupuesto 
de ingresos, pero si Dato no lo crea po­
sible, ríndese a su opinión.
; Se entra en la orden del día.
' Discútese el presupuesto de Gracia y 
Justicia.
Arias de Miranda hace observaciones 
al dictamen y le contesta Alvarez Gui­
jarro.
‘ Muñoz Chaves consume un turno en 
contra, contestándole Montejo, por la co­
misión.
Suspéndese el debato y se levanta la 
sesión.
CONGRESO
Da principio sesión a la hora habi-
mación.
^Cervantes formula un ruego, qué fio»* 
testa el ministro.
El señor Ugarte lee el proyecte de em­
barcadero mecánico en Canarias.
Díaz Conejo denuncia que la situación 
de 70.000 españoles que hay en Méjico 
es muy difícil, sufriendo toda clase de 
vejaciones. . . .
Dice que un decreto presidencial ame­
naza a los españoles con juzgarles en 
consejo de guerra, solo por sospecha de 
que no estén conformes con las medidas 
de gobierno.
Crespo Lara pide unos expedientes y 
se queja de la lenidad con que  ̂ procede, 
en algunos juicios, la Audiencia de Co-
rufia. .
Payá pide auxilio para los mineros d» 
Murcia, que se hallan parados.
Tejero señala la gravedad de la crisis 
obrera de Huslvá.
Maestre se adhiere a las manifestacio­
nes de Barriovero y censura la manía de 
las provincias de remediar sus crisis pi­
diendo dinero al Gobierno.
Ugarte contesta a todos que el Gobier­
no hará lo quo pueda,
Belaunde solicita datos referentes a la 
importación y exportación de España 
y Cuba, para tenerlos presentes cuan­
do se discuta el tratado,
Sánchez Guerra, recogiendo la alusión 
de Tejero, dice que el Gobierno se pre­
ocupa de solucionar el conflicto de las 
pesquerías.
Alcalá Zamora agradece al Gobierno 
que haya acometido las obras del ferro- 
rrocarril de La Carolina a Puertolla- 
no. .  ̂ .
Besada anuncia que la interpelación 
sobre salubridad de Madrid,se explanará 
mañana.
Se entra en la orden del día.
Discótese el presupuesto de Marina.
Gómez Chaix reanuda su interrumpido 
discurso y habla extensamente, soste­
niendo que el presupuesto es exageradí­
simo y las cifras están mal distribui­
das.
El país siente gran desconfianza vien­
do que ni el Gobierno, ni los ministros , 
de Marina, ni el país, tienen la debida | 
preparación para acometer la construc­
ción de la escuadra.
El conde de San Luis, Ruego a su se­
ñoría que sea más breve y hable menos 
de la escuadra.
Los republicanos vociferan contra San 
Luis, y el presidente menudea los cam- 
panillazos.
Gómez Chaix sigue su discurso.
El orador, que lleva hablando tres ho­
ras, pide unos minutos de descanso, y 
Besada se los concede.
Un cuarto de hora después reanuda el 
discurao.
Suspéndese el debate.
Diecútese el proyecto de riegos del 
Alto Aragón.
^Lerroux apoya una enmienda que se 
inspira en los deseos de aquella comarca, 
completamente desatendida.
Dice que el proyecto solo satisface una 
necesidad política,y que en mucho tiem­
po aquellas tierras no disfrutarán de los 
riegos que se ofrecen.
Afirma que el dictamen es un ciempiés, 
y' juzga posible que ocurra con estas 
obras lo miseno que con el Canal de Ara­
gón én Cataluña.
También considera imposible que las 
obras puedan empezar el primero de 
Enero, y repite que el proyecto se ba 
presentado por coacción.
(La cámara escucha atentamente.)
Termina proponiendo que se consigne 
en acta cantidad bastante para empezar 
las obras, y que se abra concurso de 
propuestas,
Y retira la enmienda.
Ugarte agradece que la haya retirado, 
y defiende el dictamen, diciendo que es 
una obra de interés nacional.
Anuncia que las obras empezarán el 
primero de Enero.
Rectifica Lerroux.
Piniés defiende el proyecto, y Lerroux 
dice: ¿Se satisfará su señoría si para fa­
cilitar la aprobación no le contesto?
Piniés, Gracias.








Lucha en los airea 
Sobre Arras, casi destruida por el 
bombardeo volaba anteayer un aviador 
alemán, y le salió al encuentro un avia­
dor francés.
Los dos se ametrallaron en los aires y 
al alemán se le rompió el motor, por lo 
que vino a tierra la máquina, desde una 
altura de 700 metros, matándose el pi­
loto. Destrucción
El nuevo bombardeo de Reims destru­
yó lo que quedaba en píe de la óstedral.
En el altar mayor hizo explosión una 
bomba.
Incidente
Comunican de Atenas que al entrar en 
el puerto de Smirna el acorazado norte­
americano «Tennesec», los turcos ae 
opusieron a que entrara, tiroteando a la 
chalupa que el acorazado destacara.
Al conocer la nacionalidad del buque 
le dejaron el paso franco.
Especie desmentida 
La prensa niega que los alemanes ha­
yan estado, ni siquiera horas, en Iprés.
Triunfo
Una nota oficiosa dice quo en los .Altos 
del Mossa obtuvieron señalado triunfo 
los cazadores, apoyados por la artillerífi, 
que hizo saltar los’bloeaos alcm-ines.
La infantería desalojó al ene.oigo de 
algunas trincheras.
Un proyectil hizo estallar el depósito 
alemán de munieiories.
D etención
La policía detuvo al peluqnorq de la 
emperatriz de Alemania, por considei-ar- 
le espía.
Fiesta benéfica 
Lr hermana del rey Alberto ha orga­
nizado una fiesta benéfica qué se cele- 
bará el domingo en el Bazar de la Cari­
dad.
Ciudad destruida  
Dicen de Arras qué la población es un 
verdadero infierno.
No hay casa que no haya sufrido los 
efectos de la lucha,
Las calles están desiertas.
De Burdeos
Doépache
Un despacho particular de Petróg.rado 
dice que el día 15, después de doce_ ho­
ras de combate, los rusos ocuparon Lan- 
geizarggen, cerca de Tauroggen.
C om unicado  
El comunicado oficial dé las tres de la 
tarde dice así:
«El día 17 ha sido igual que Jos ante­
riores; no cesó el eañonao, y algunos 
ataques de la infantería enemiga fueron 
todos rechazados.
Del mar del Norte hasta Lys todo el 
frent® so bombardeó con actividad, muy 
especialmente entre Nieuport' y este y 
sur de Iprés.
" 'Cerca de Bixchoote los zuavos carga­
ron a la bayoneta, ocupando brillante­
mente un bosque disputado desde hace 
tres días entre el enemigo y nosotros.
Al sur de Iprés, la ofensiva de la in­
fantería enemiga se rechazó por nues­
tras tropas.
El ejércite inglés ha mantenido igual­
mente su frente desde Arras al Ojse,
Nada hay que señalar en la región de 
Creonne,
Nuestra artillería se bate en vanos 
puntos con ventajas sobre la artillería 
alemana.
Continua el bombardeo de Reims. 
Tampoco hay nada quo señalar desde 
Reims a Argonne.
En la región de Saint Mibiel, a pesar 
de los contraataques alemanes, hemos 
conservado la parte oeste de Chauvon- 
eourt.
R eu n ión
La comisión interministerial de nego­
cios musulmanes se ha reunido en el Ins­
tituto colonial.
El presidente pronunció un discurso, 
hablando de los lazos de amistad que 




Viajeros llegados de Berlín dicen que 
las autoridades militares alemanas se 
han dedicado a fomentar el reclutamien­
to.
Se han fijado carteles excitando a alis­
tarse.
P roclam a
En la proclama que el rey de Baviera 
ha dirigido a sus tropas dice que la gue­
rra durará más tiempo del que se creía, 
y que Alemania no pensará en la paz 
hasta obtener una decisiva victoria.
B ajas
Los belgas han perdido en las últimas 
semanas 18000 soldados, de ellos 4000 
prisioneros, y solo tienen guerreando 




Entre los prisioneros cogidos en la ba­
talla de Kutno figura el gobernador mili­
tar de Varsovia, con su Estado iMayor.
De Copenhague
R establecido
El principe Oscar, quinto hijo del kai­
ser, después de siete semanas de cura­
ción, ha vuelto al ejército.
De Roma
Alarma
De Cirenaica llegan noticias alar­
mantes.
Los musulmanes, que cuentan con ar­
tillería,atacaron súbitamente varios pues­
tos italianos.
La prensa italiana pide una enérgica 
campaña en aquel territorio, y achaca lo 
ocurrido a manejos de Turquía.
E n cu en tros
Noticias de Sofía confirman los san­
grientos encuentros entre búlgaros y 
griegos, llevando éstos alguna ventaja.
Programa
Dice «II Giornale» que el programa 
austro-alemán es ocupar Servia y Bélgi­
ca, y ofrecer la paz a los aliados sobre la
base de restablecer lo situación existente 
antes de la guerra.
Avance
Comunican de Petrogrado que los ru­
sos triunfan de todos los obstáculos y 
arrollan victoriosamente a los austría­
cos, ocupando varias posiciones y algu­
nos pueblos.
Sensación
Dicen de Viena que ha causado sensa­
ción enorme el artículo que publica un 
diario oficioso, atribuido a relevante per­
sonalidad austríaca, diciendo que el mo­
mento es grave porque Austria combate 
con un enemigo poderoso en demasía.
Termina excitando al pueblo a agru­




Sábese que lo.s alemanes pretenden 
desarrollar en el este la ofensiva y defen­
sivo, simultáneamente.
El vértice setá Thorn.
Tempcral
Se ha desencadenado una terrible tem­
pestad de nieve eu todo el norte do In­
glaterra.
Muchos obreros trabajan para dejar 
libres las líneas ferroviaria.s.
O frecim ien tos
Continúan recihiéncloso ofrocimientos 
de hombres y dinero, do las colonias in­
glesas. reinando en todas ollas gran en­
tusiasmo.
Nueva Zelanda ha ofrecido su flota y 
50.000 hombi es.
Aímacenes destruidos
Dos aviadores ingleses v Oaron sobre 
Lille, y después de reconocer t.'is posi­
ciones alemanas, arrojaron aliriiiias bom­
bas.
Dos viejos fuertes que. los germanos 
habían convertido en alinacecies de víve- 
i*es‘ y peilt'richos, que iaron destruí Jos.
Destino
El príncipe de Galas ha .sido destinado 
a las órdenes del general French, agre­
gándose al Estado Mayor británico.
De Basilea
O ficiales
La prensa suiza dice que oí ministro 
de la Guerra alemán se esfuerza para 
remediar la falta de oficiales, porque las 
bajas han sido terribles.




Se han visto diversos submarinos en 
las costas de Noruega, suponiéndose que 
sean alemanes.
Dícese que han atravesado Skagor 
Rak, para perseguir a los buques ingle­
ses que vigilan el estrecho, si es que se 
oponen al paso de los buques quo llevan 




Al organizador de las inundaciones 
en el Flandes occidental, se le ba conde­
corado con la cruz de la orden del rey 
Leopoldo.
> i El agraciado, que es guarda mayor de 
las exclusas de Nieuport, explicó al Esta­
do Mayor el modo de destruir la vía fé­
rrea, que servía de dique.
De N orfolk
Atentado
Ochocientos caballos que eran trasla­
dados en un transporte a Francia, para 
cubrir bajas, murieron en la travesía.
El capitán parece convencido de que 
se trata del atentado de un espía alainát!, 
fundándose en que al salir de Baltimore 
le advirtieron varias personas que tuvie­




Circula el rumor da que Italia ha lle­
gado a un acuerdo con Austria re.specto 
a su futura actitud.
Asegúrase que debido a gestiones de 
Alemania, existe una inteligencia, en ol 
sentido de que una vez terminada la 
guerra, sí Italia presta su concurso a la 
«tríplice», le serán devueltas las provin­
cias italianas que están en poder de Aus­
tria .
El rumor ha producido en Italia gran 
sensación.
Ataques
Los austríacos, reforzados, atacaron 
a los montenegrinos, cerca de Grashevo, 
perdiendo rail hombres y algunas ame­
tralladoras.
Los montenegrinos tuvieron cincuenta 





La nota oficial alemana del 16 Noviera- 
bre consigna que el día de ayer deslizóse 
sin grandes novedades en el teatro occi­
dental de la guerra.
Los franceses nos atacaron al sur de 
Verdun y noroeste de Essex, sin resul­
tado.
Las operaciones do oriente se siguen 
con éxito.
Comunicado austríaco
Dice el comunicado austriado que en 
el nordeste no hubo en los últimos días 
ningún combate.
Los rusos llegaron el dia 14,
La línea de Tarnow a Jaroslow y 
Przemyls está cercada desde el día 9.
Dentro de pocos días los rusos llega­
rán frente a Cracovia.
La población civil ha abandonado la 
plaza hace varias snmanas.
Los incendios ocurridos obedecen a la 
disposición de quemar, sin' considera­
ción, todos los objetos que estorben la 
línea dé tiro, antes del cerco enemigo.




BURDEOS.—En el Consejo de boy, 
Mr. Poincaré firmó un decreto expulsan­
do da la orden de la Legión de Honor a 
los súbditos alemanes a quienes se le 
otorgara, con excepción délos alsacianos 
yloreneses.
Comunicado
B U R D E O S.— El comunicado oficial de 
la noche dice que la jornada de hoy se 
ha señalado por un violento cañoneo en
Páĵ iiu cuarta EL POPULAR Jueves 19 de NoviembrMsy^
todo ©1 fronte de la región de Saint Mi- 
hiel.
Los alemanes han volado la parte alta 
de Chauvoncourt, que habían minado 
anteriormente.
En el resto del frente no ha ocurrido 
nada digno de mención.Triunfos
PETROGRADO.—En la Bukovina sep­
tentrional libróse un encarnizado com­
bate.
Los rusos siguen el avance y ios aus- 
tri icos se batea en retirada desordenada.
! ,H bntuHá deSoi'Ljui ha sido fav: rabie 
a i in>)SC',iv;U*s.Prícicips
IjUHDEO?. -Kl (Mic.c-.pc i,b.'. Gales ha 
desembarcado «u Lt julogu»* ■ sur-M «r 
siendo aclamadisimo.El ñn de la bat-aUa
PAR IS—Ainei'ióiico «L-> Temps» le 
telegrafían desdo Fhjrnos fj'u*. so apr(>xi- 
raa el desonlaeo do la bol mIu de Jardiii y 
Francia quedará libre de la za;zj ene- 
naiga.
L i fiesta de Navidad próxima será 
grande, ¡ rirn-ipalmeníe para Ru-'ie.Ei cadáx̂ er de Dáivila
MADRID.^-ría salido el Irei» quo con­
duce a M álaga el cadáver del exm inistro  
liberal don Bernabé Dávila.
M  L i FIlíRMÚmCA
Lo desapacible de la noche no íué 
óbice para que asi.stiera al hermoso 
salón de conciertos de la Filarmónica, 
numerosa y  distinguida concurrencia, 
ávida de recrear al oido escuchando 
las sublimes páginas de los clásicos 
del pentágrama.
ínaugui ó la sesión musical el «A lle­
gro c<->rj brío», deia quinta sinfonía de 
Beeihoven, el insigne sordo, número 
qne íué nntablemenie interpretado p -r 
ia orquesta dirigida con su peculiar 
rnacsi ría por el señor Cabas Quiles. - 
Seguidamente tuvimos el gusto de 
apimciai' los méritos de un joven que 
está llamado a ser un gran pianista, el 
señor Forcel, discípulo predilecto del 
gran maestro Pepe Fu i ra neo- 
Posee el joven pianista excelentes 
aptitudes, resaltand" su sensibilidad, 
bimn gusto y digitadón.
A U s  diversos números a su cárgo 
i np. imh to las las b.'llezas que ateso­
ra.!, ;,j.Jt"r.ii'icáni!o;-e ildmenre con el 
!.ensamieito de los i iisuxs auto.i és:
El aud torio premió la exquisita la­
bor del señor Porcel con clam orosos y 
prolongados aplausos; gran parte dé 
estos plácemes deben ofrendarse á  sú 
maestro,- que la presentación de tan 
notable distípulo demuestra su valía.
Tras breves minutos de descansó, dé 
nuevo empuña la batuta el maestro 
Cabas Quiles, dejándonos oir los pri­
meros acordes del hermoso número 
«Peer Giut» (segunda suite), de Griegi,
Los distintos tiempos de la suíte los 
desarrolló la orquesta con gran acier­
to, viéndose obligados los profesores a  
corresponder a los aplausos del con­
curso, bisando el tiempo postrero, la 
Canción de Solvég.
(TLbh organizadores de esta bella 
fiesta musical, presentaron en la ter­
cera parte del programa a la señora 
Adelaida G. de Segura, que con voz 
.pastosa, extensa y  de volumen, cantó; 
tres composiciones que representaron 
para la distinguida cantatriz otras tan­
tas ovaciones, y  obligadas por estas 
expresivas muestras dé entusiasmo 
nos dió a conocer ¡O sóle mió!, de Ca- 
púa.
Cerró el escogido programa un lin­
do «Minüetto», para instrumentos de 
cuerda, de Boclienni, numero elegante
-y juguetón, que tocaron los señores 
profesores adniirablemente.
La numerosa concurrencia abando­
n ó  el local en extremo complacida.
Ü TIIIII
Corno ya se sabe en el expreso de hoy 
llegirá a Málaga j^ara recibir sepultura 
en el panteón de familia el cadáver del 
que f »ó nuestro ilustre paisano el exrni- 
iiistro liberal áou Bernabé Dávila Berto- 
loli.
El acto revestirá segur.-* raen te los ca- 
rácleres do urta mauiiesUción, de duelo.
En el vapor cr)iTeo llegaron ayer de 
Meiilla los pésajex’üs don José Choerón, 
doña Josefí Vázquez, don Manuel Gó­
mez, don Nicolás Ballany y doti Antonio 
Bañe.
Nuestro amigo y ct.'rreligionario.don 
Francisco Gá nez Ruiz, nos envía, para 
su publicación,, un comunicado, quq in­
sertaremos mañana, no hacióndolo hoy 
■por falta de espacio,
R E G IS T R O  C IV IL
Juegado de lo Alameda 
Nacimientos: Antonio Maclas Fernández y 
Eamón López Pineda.
Defunciones: Natividad Rodríguez Mayor 
y José García Muñoz.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Luis Pradal Fernández y Ma­
nuel Suárez Tellez.
Defunciones: Eduardo González Gil, Cata­
lina Cueto Banderas, Francisco Benitez Ga­
llego y Francisco Almansa Cárdenas.
Jüegúdo de Santo Domirígb 
Nacimientos: Sebastián Barriqnuevo Ponce. 
Defunciones: Pilar SoPr Filgueha, Bh-an- 
ciscf) Santiago Muñoz y José Gómez (Sánchez*
■ S E  V E N D tó  ,
en 17.500 pesetas, una hacienda con m - 
dustria lucrativa. Sin corredores.
Razón en está Adtninistración.
S S P E O T á C ü E O S
.TEATRO CERVANTES.-Touneé de des 
pedida dél genial artista Leopoldo Frégoli. 
Inauguración de la tempou^dá 
Progratria. Primera parte; -«Aíneatro 
cántp , y <La hpnradej!», (estrenos). ,̂  
Segunda parte: -iCrisji ío í© trenos). 
Tercera piarte: «Teátro de Varietés-,
de
, Precios: Butacas con entradas, 3; Sillas de 
Tertulia con entrádaSj 1; Entradas do Paraí­
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.— Oompañia cómico 
dramática de Luis Echaide.
B'’unción paraihoy:
A las ocho: «La Consulesa> y El Amor a 
obscuras.
A  las diez: «La Consulesa», «Cuento in­
moral»;
Precios: Butaca con entrada, 1‘25 pesetas. 
General, 0 ‘30 idem
CINE PASCUALINI.— (Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todás las noéhes 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
BALON VÍCTORIÁ EUGENIA.— (Situado 
en la Plaza de la Mercad).
Tolas las noches exhibición de magníficas 
películas, en su mayoRa estrenos.
PEITT P AL A ÍB .— (Situado en calle de Li- 
borio García).
Grandes fanciouea de cinematógrafo todas, 
las pochas, exhibiéndose escogidas películas.
CINIS IDEAL.-—(Situado en la Plaza da los 
Moros).
Todas las noches doce magníficas peiícalas, 
en ¿u mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Martül-
Funciones de cinematógrafo y  varietés to> , 
dos los domingos y  dias festivos (tarde y  no- 
che). '
Tipografía de En ropunAB.--Pozos Dulces,81
Mtíez y díBoaitad de digestión S&tuJencia« éoim-
E S T Ó M A G
«3 fxiífíiira ¿eacoíiocíB  Iaa 
marsvil]*:iSAiS ci»r?.cion«ai q\it se 
Cori5Ú»'».*«‘ »  rí\n e-f üftüu del
y
I Q M N E ñ l L
Coiitíene los aombres y ape­
llidos de todus líis Comercian­
tes, indngtriaíes y Elsmeato
Oficial de Espaíia, Agriculín- 
f « .  Ganadería, Hidrografía,
Minería, Propiedad, Peceñas 
gaogr Afleas y eatadl stícas, Ser-
K ñ m h
tUAILL y - BAli-LieifS-RIERA)
ríelos ^dblicov, Aranceles de Adúanav. y demA» datos de interés.
Gon fa edición presente se regalan a«la|>reoiowoa mapaa de «ráa  taataa 
provincia!», impresos en colores.
Q 8 B A  B E  U m i B M O  & E H E R J IL
tndispAAsabl» «o teda ofisina, almacén, «stabieainianta pública, ata.
riE tn  K  iB iT i El T i í i  i s n i i ; u  r u E i a  F u i n  u  r o n u
PnbUcádo Vor la Sociedad. Anóninaa
»AllUim iC»S e A iL L Y .im )IL U # E  Y  R IE R II R E0H I008„
Consoljo de Clenta, 240 Barcelona.
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dad en el estóma* 
so ¿ intestinos;
I»v e n ta d o  *i¡- 
1857 por
m insu.>. 
iituifef© por e>at ní 
únieo pTopara 5' 
puro entro ios ur 
sa clase.
Exigir «» La» 
frascos el nombre 
y  seüas de. jáiiítitá 
SJsiiop , i d . ,  
Spelman Strê At» 
London.
Beconoiddo sin eompetonoia por todas las principales exnlneaoias médicas 
para las enfermedades artríticas y rettmátioas, nerviosas y paralíticas, aerpe- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz dé los conocidos
para la curación del reúma en todas BUS formas.
, El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su-temperatura media dé 18 á 20® durante la 
rada oficial de bafios: SEPTIEMBRE, OCTUBRES y NOVniSMBRK.
Dadas la s  cihcánst»,ñolas actuales de guerras, debemos re­
cordar a l públioo en general, y  ps^rtioularmente a  los bañista» 
oenCúrrentes á  las aguas de Aacbón (A lx  la  Chapelle Prñ- 
sia), sim ilares á  las da Aroban»., que pueden prosegum sus m- 
terriinípidos trá,tiaml©ñtos en estai^ Agúhs term ales do .^ ^ e u a .
Este Balneario no deja qué desear ningún servicio; liiAtalaolón maro* 
terApica com pleta, Iiiíítlíj'utb do Mocanoitérapla» Estuía do 
deshifecoión, d® lavadorp» m ecánicos a vapor,
últim o sistemtf do la  casa J. A . Joba (Alomania), Telégrafos, 
Oorroos, C apilla, Gran Casino, Toatrb-Cin® (función todas las 
noches). Delicioso Parque y  Mesa de  Régim en todo el afto, 
Cuatro magníficos Hoteles, cuyps precios son (comprendiendo habita- 
ción desayuno, almnerzó y comida coá todo el seríelo correspondiente): 
Órttn Hotel de TERMAS» desdé 12  á 20  jíesotas p w t o j  
Hotel LEVANTE, desdo 6 ,2 5  á 11 pesetas; Hotot MADRID, 
desde 5 ,5 0  á llíp eseta s ; Hotel LEON, desdo 3 ,6 0  A O peSetM.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene dore^o 
á un descuento de spipor IQÓ; en abono dm 1« ó más baños, y 16 por 100 sobre 
•1 precio do la habitóción en 16 ó má» 4ía». . ,
A la llegada de ^ o s  los trenei se Iiaiian enR estación iM cocnes-omnmus 
del fiolnwme, con un róttfió que áloe; Hoteles del Balitearlo ae Ba» 
allí» In irata .
|IlVí|K> muy IbatOTesante.
Zede bañista, entes dé penersa eñ camino, debe solióitar noticias, pros.; 
vMtot. tarifas sraé^les de pre<^oi,'él itinerario de viaje y cnantoe datos le.
§ ;teresan, que "recibirá gratuitamente, dirigiéndose td,diiefio da los cnatro 
Oteles: BASILÍÓ IRUBBTA, Balneario de Arobena.—Morola
(B s i^ a ) .
 ̂Wk
ismmmnm KSCBitaawEA
S LfcGUA'MINERAL  N a t u r a l -SS
Ind fcutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser abspluuam»in,fe naniriil Curstíiún 
de las eníermií,cl.-i»it3a uoi aptíram ftigesíivo, del ñígado y de la pjel oon eepeciaiulad; oongietión ce­
rebral, bilis, her'páfi, varices, erisipelas, eto. ' •
Boteiías en ffirmaoias y droguerías, y Jardines, 1£> — M ADRID, , - ; -
H{¡h-
Saetiwe»
'T ilín ] f u i n
U i'! C T  i m
[ i  ii Í.1Í 4U Ü¡ lllliw, /¡/‘“iflíilJil
Trajea cljei'iot corte ele- 
atante ] ara <í.Sport- 
men̂ .
■ Be jita'S. 45 a 55,
■w
Galanes en i-pji'l<¡a ¡-’n 
mn, rttilna, etc 
Deptas. 30 a lOO,
S i l C y i f m L E S '
4 '
iadriil, Barcelona -Ilicaiite - Almería 
■ Cádiz - {̂ rtatana -
Granada - lálaga -  fefsia de ialtorca 
Santander - Sevilla - üalencia -Vailaclolid
parí CaMlIaro, SeSem,
'Trajes de Cani- 
Uaparajoven- 
citas de ¡3 a 
jCi años.
Jh‘ ptaa. iü  a 45
Trajes de lanilla para 
niña.s de 4 a. 6 
afpjs.-
De pías. 14 a IS.
Ahrigo.i cJe patén 
para sen ora 
Pesetas 55 a 65.
OLTIÍMS '"'i m  PELETbRIA
Pellizas con cuello y- 
bocamangas de 
astrakan.
De ptas, d í a  ,90,
Capas de /¡a.ios de Dejar y , '
Tarrasa. í  " "P





ra niños, de 4 
■a,9 años. 
Ptas, 5 y 5'60.
Trajes de pgten, vi­
cuña, etc.
Do pías. 25 a 43c
Gorras, Gorkías, Fajas, Ligas, Tirantes, ele,, etc.
"í|í;
ai contado ¿ li
' m
